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L é  i F m b p n  m m h t t í m m M
9^ü'ái^6iaS<'bldi'&aHoas y piflifva «rt^<«l, premiado «on medalla de oro nikj^^t.-«áwfc -- - ~ - ................................___, foíDíaada en 1BB4.-~-Xa m&R añüena de ándaloeia y de mayor
^bipó^to di cemento y cales hidráulicas di las mt^orts 
J O S E  Ü H IS L O O  E 8 IP IU I0 I IA
, «XPOBIOIOH , I B  A L A •  A
t r o * *  L«pl9S| i t
« • VABBIOA 7Ü B B T O , I
r n t r n  P M s o i ^ m . i * ¡ & m e ^ y
« m  d is tis in t d t  lo t dewás poi^ itf  eiariáad,^
I cftadros i l  tamtfllo n i ta n l .  E (^éá l nKá4 \
coNlbma da CINCO y MEDIA d t  hi tarde a DOCE y M E M i^ a  Ta ah ctt 
; Hoy programa aelioto y extraordinario.—A ‘̂ ^tfeí61 m\yn^O'% épto¡f^c\M
m r n
■ili3 Jijt-Si >l«<
m a m m M
M
l |  aéguad» }oraad» en cuatro partes d« laídFandióRt'y ^¿Hcuia
----------------------- -  . L o s  m l s t é r í ú s  d o :  P a s í s
BepeelaMadei.—Baldoeasimitaeltoa mimolee y moBlieoromano^óedoB d e rtó eJ  eoa tUala4A»*EI principe RodoÜo». - i  ; ; í h-  v k  A ®.fi
| |  de inveneión. Gran variedad en Ipeetespara aaerasy alm^enoB. T nbej^  f  ." ^ p p le ív á n  e tprQ grÜ ^t.d l « taadlotb y coiosa! estreno-
¿̂i,p»M M M M H»aBM aM gpgagg»igBgBgsgBÍ!!éid rtÍB iiiS SsiB 4 ¥ ^  "dé^eiTOro^átes nts-.giilfl îi'{df<9|^)iraJma^ad¿»itD
é«#eÍrtoi*%* I ié í^ ^  y /w p^S K as.cia taa  «Vaj^ ud tíSi^diiSrCOTlft 
, N¡)^’ DI JLitqea pp&^oso se pco^cctard ia te rc e r  {oroSda d« C O i
et)3íáiiolT^;]ít^ai' tíOí«*T;<?f>il>' OüO,C‘j;.
io i  de ̂ n d e é % |r  demiafó
iedesvanecen. i 
Pero...1o dittoH, te  épiCo> % ii WÍÑa^  ̂
poeible páiri Alemania^ Vñ^Éaee el dei-
preidÉiÉKiidie^'eedNeea^^
«ifea y  «aterialeir^ge-alm inyiB if
w d á ^ i  a i! |^ 5D ^ a # f  »n<a^
t-íí^as'iítsá' tori-ü ■'
(fííSRvea.'ií'Brílesto 'íe. aia' CíTíííl'íisá ja iiíiíí f?
vÍ»leaoJa?-; d« Bwissha- i- 
noftíío pEOG’-i-dfeí; y ípB'''fi^Vd«*ea'rtB»lidl* f
f S  ta¿«5«dfí’qti« ¿ iriaa lo  esta « ríkate , |  mora!, de te ja e d d a  sooíai y deldare^ 
leoátíé^pIftcAdd ^ ü í  da prtá^eíA * rtt.li i«fAr»B«ÍAnn!. n i
i sí> RTStóJfea¿^;anifaacted'¿ira^lR^1 u e ^ e  2&4e Ja fiirda  1:918 




Ü ilT O  de
3 /
' - ............ ® ^;a jy M j« 3 C te  in^istA
EXITO grandioso de la gínial artista i.
«» tu-.» ii;'{ N  T  ̂ B W b S ^ »(,l4f«o.flge*.<t ."r-arliiiIeí, -  9 a n d o |« r .
Gran Cifé y Nevería, preeeataado^d
B u lao A |^  1*50.—Q e n e i* a l | 0 *2 | | ;
« ii « iarla'tneáíe yatlados hetedoa. 
En béeW, grS idéi debtttsi




1 %m)¿líaBS'-pesíi^te& de M lkga h,5ii!lte
___ _. i q t . .  ̂.
áiá,'¥él«M ii'<!idóia 'á>«t« ,1  extr«M^
clases sodaleS, tes m ia
‘̂̂ d l^ h sd as , no Henea casi qrse oomef, 
Upoií qne Ips más • ert^.alos.de sabsisf 
!' ienom 4?n«ftae na ojo ^e k  o^r*.
in oran tes iúü jos que saben q[ms
 ̂¿«'.ítRCslmu-ntiiíe entes de l* <oii?aaa- 
'^¿a'^dé t&nUw Soddetee pesqueras, ei 
í̂’̂ scad o i»  vífíidíé sa'M«kgft «bnndaá'- 
|'j|i;r'bao«<S''íí'ftaíio y baé^iofíqíseTtt geoí- 
" ^ÜíWo, el pííñd^.sttect^, tes fsmi- 
;f i^ d e  modeaS» póstei^a, ^aaiaaun ose 
. .na otemeAtá.̂ ,̂ die<̂ 9-;de
qne loe boqiia¿e^es;sr'.y«at 
e cabíante ■cá;Ati«^oé;de 
ía ]te4jibrf | sii Viíetioiaoo céstim ^
, deija^te»; e ssaenta ©¿satentey 
.  p á e t^ B  le tibí* de peseadá^ ótté 
ti pesete y Média ;se M
obo iatereaeio el.
Atem’̂ ela no quiere presentarse ente 
el ds ' Iáe'^ebipn|il|dld^^]ii8ĵ ^̂^̂
mea^e oíendidaa^pbiqna eoníprenáleque 
ei íelio díeteáo por.' I« oe«ei«ifcir»tafx1- ' 
versal hn de serl# «Sverisi^^^eoMO n s - ; 
rees' de elementos p&e^'zeátii’d r  en jaíl' 
orden' morel y  material loa perjalo iqnf 
los dfilLos infaridor, se siente hamiltede 
ante s | miimni' que et>-leiínis'teteerga' 
do tes batn iltedones,, .
Ha taofiñoado sin provecho de la oi- 
vUizacidn, millares de exístendasi so  
logra vs*5fi«r la rjíiteteaola heiólca ^ e  
ios siércitos atladon y se etíca«it¡ra oda'- 
abo p«G» - - q ^  «l»-pi^»6lpÍ4h-~̂
, - W l t ’3to4o. H oy ¿ *<Saie eftávew^... , 
ignorantes ’sod que-saoe/l q«« 
|A e |e ¿ o i t t ‘ei nfeíosdá, «s-ssf’vatí»s‘ctei 
w  álidxentabá eegaU r»ejjte.y  cQa 
^^«niá te mayor parte, U pásl gena-» 
tasd»,d>Í veéiadasio de,Málj!gi.¡', .V;;.e 
'jps;,S¿S/tfS, en ¿ambir,, sq^'jpfjqqiíji 
■ ‘aifj'ie ^n iiilp o rten c te i, iO%qp¡e.»ní
Irap in u f I&í¿o y ^ataw v flaaí 
■iaygeswle q ^  da que liagáil negoci) <
n
>!Keü'
. ̂ «áapaiiae p e a iq u ^ f  y b o n  
Í^íiezoaii n4os casÉtpi i»]
Í r &
¿r« i
:Í!r^jicndn -eccei'es dé' an,úm |,q 
siei'<fqüt,Hse ap  ceatiÉo PS-dmâ *' 
e ’; que ¿i pbsb q4e se yeade' n! 
¿9bte e l^ 's e  qqtffpde, 
ne í |  j^obrf nO lo pdede qoaapfirf
i t e é s t ^ ,  p'opp fresco, pasedo por 
n film gl#ái¿s| iflgotlferas
foi, vapores pesqueiCOiíi 
ios sa¿)/os \ solí loa qae  so  paran 
in ^ s  ea  qaé ni pueblo se le hs qui- 
M9-¡ i ̂ e^ÍQi d«: nllmeutefiiátti
a Ubre 4e boqoeíowe» «hsS-*
liino ie mis refdeA; ttn i lite;b >d#jq*
' ;^nn- pesetea xiM4^IibrÍ;df-^|^^
Oñsi en ésledO''de:']piitréfac^^^  ̂
Jdooé̂  w*íés|,^"dé- 
isÉOfIfíw qítejSfdé, ipasb ?»< í f■ 
ofi^egtña Hotel,
‘̂ a ltean   ̂ /:;p , V
Jgnórqiites ion  lo t que oreen 
tiagiendo O' go jn  extortaíoiili»; 
j n  p e q u ^ o íiíb itr io  
tesdo da Málaga, pete-qitte' íiiléii 
Procurando, en fia, por un
fq$»prob|em«i miUtarfa y poUtioos, so- 
pistes y ecoaámlcos más coBsplioed|M e
|o  é^aerso, tanta exigencia, tan ta  vio- 
íenoia, tan ta  sangre, t«ata8 vidsi «fi^n* 
¿adas de oqtjo Inútilmente^ Al jPoes*! 
pao' ei'Oneado'’'iéN esfdlbdn^^'^^ 
|te n ,te  d^sorganiaatiáa yevdaders, te
ifflpotoS^ii m i  dellMpAdvftrmáníe^^^^ 
áotoiogestloaeio wnyitt e|oi»trt*<»v;^"
‘v Iftvalido in  espirito del jaitlfio |dó  
tem or da recibir él oaiHgb q »  meireñe 
Ro; oondnCíe, d ién ten la ha envejecido 
en jísto i Ottatíaedpe -dflJíiQlettte caa-»
psfta eientoa de si|;Ios y se eneacntra
QQQ an a  llqaiiiaQlábí^desssliros», /  *;
B di^teerte 3̂ s#dábl^iej^ p résperil^  
se contempla miserebie* teei* elamen-
t s t  p ro p a ím i^  f  ««
rittm a y comérciat y hby  eatécie de to­
do cnanto antes prodigó.
|gse es sn oaitigo, 
m am
¿% ñf^,4 a 8 '^be'CÍmenfárée e i^ llbo i*  ¿ rSsM náií aerfé'opuestee te causa  ̂de te Eii»
á ¿«»niA.dianAa Aa w •«« á te«te> «1 hecho (!« qae Bó h*y« t iupfftfo, deí ? o i » ^ n e « p  y a«&- ( .queh^a podido esr dmoí-dU
isírk dé te juitícía..{i t^o|,^^a..pro.'?’!irf‘.ra 
am párervl d«r«óbb vTomdo 
t a i  iniivíduai esoarnaaidi da ana
^atc«a.qae a te ven sa pool* «meo 
d i ^ ^ o  »tr^JpS 'Í8a¡a^«s de ks-natorjl'r
§ o r ,«r V,í« 0,^'a d g a ited  d*l P>tejr 
pabilo - '«« í*ní? Ror »ijea«i«,y
íejó.a !« gol p.m, '' Fí-a'« ífie -.„m'»k«te 
para s, q'-ife .f.npti'a*.a-e U tía» léf'roé^j|íte4 'i
onej  ̂ewntira «jj* »óg<un»a tíe püvjtejdlQS í wtIo Rmr^ftfzjí 
fH ^íbjiñ tldaé. f í í f  qa9.«QQ^‘téc y» | S l* v f ' 
iariA y  «i hambre a ted* 00«k; «« »é- ? 
cesirlo aguanks tea paif«9¡3u.ü,ín»í , goaés 
ex |o l|ig tep&  ¿filtra- ’ *' ‘
ñs») «éjpwmío sé trir  «soa ^o i¿acte .«n  
eO^ioAeootei^ da d«ÉÍgalíl3afJ*B y 'o p a  
I •ItUeéíóo poíitica da opresfoaea bcH-hVcn 
I X3sé*. D a ío OQRlirano, enaado te digr- 
-*'*■“ tes-de abajo, Verdsdarttc'Üg
J7»\v r: P (̂'q
'í  -M' V-  ̂■ -rf. ii:.rCf 
FatoJtf/arm m 'éífí
II lili lili iiiiírvi I
¿ iiad í «a subte ve ? eríeetr»'- ■»'ía\pTo.r.
cq*íi<i£iKÍonmsr ías*«Íl»tOT5y»'éh''ite- 
gaida sargo arriba asa d4|{ítiíte§dbl F o'í
se debíí, no; 
é rn i» ,!g ^  fino í< -Tir-'dil-s de'
f«n«ka.^adbi>tn3«* L» wjff=?íinyi . l tu sido 
grf̂ Ví S í-eíto e. roitiwdío ha vencida &ia eri' 
fj*rtl»í'íJ«d* •■ *' ■ í,
’ Ahaira i)¡;' fteíte* ettedns pu-pd;;» afutaer 
qae Kan derrô >4dci el s^bírtarm?. Lh oarte 
^e ***e curT-is.Joad  ̂ a  la-
VT»térra ni«clón controla cü»’ d-n^iitse pr»n- 
clpaiieeatete a S«ní'z»i M\ trr eoín^rend^áo. 
«IpengtOj'^n tvdaau invgn tudl <Sran Bm 
talla dedlq^ne a eiftadiar c a ?,?da« *w« «»ÉrA 
*■ “ >-*•■ - condiíeenws a coairarras^^
'su fuarira <& cáv.te. prd: 4 
careqdo «sctkF el snaj 't oatítdo Ja óí bítcówí- 
Qaeyaao^ ’te'S^cfifi^nju h33 ujos y
w e ;̂p.^5(l.-5,jea,?i:«<tecten.'ío. ?*s íb |íq^$^ 
ésíié tpasiudas OBíá
tes. Auoi* í̂t  ̂d<9r (nodo «no'me'te ínoduccioa 
naclona p rüca »''ía;ín’f'¿' I» egríc la- susí! 
tnv^do Á*í jan-:*ho'» de \n'‘ Hl}»i;&ntoíi qu‘;í an- 
tfeíóbtenh da ulTr .ifia- Y lió un ifnnr'siíi In- 
chlbtealá coqstrucc ón imiivpa b-jrcos,- 
par» r 5»*np azar e te* da=-tr»Moi »í 6k<í*; 
m-g ■; ■■ ’i foraildHb e f«é dlc-ho, Iísí j -iIsoí q .^ 
el. ottelete botado íih-toa a ríderé»» tegiest’s 
dur t̂nre eí js,íí-'> 1917 f«é„ 3 dob e d«i b Jt-sdo 
eá 1913 yfel qne ha. do boisTsis <?n ei rursrf- 
dpi alto e I a irá ;4fob b; íto*? . r, algo ast 
Có#4 el 'd»Vo.<! dí3‘ b »ta i-d e» ?-ñ;> út imo 
• ^Pbt »ó diái-'í te V'̂ f̂  hava qué ouiste-te 
población civil da I-.g aia ta h-s cóaírtba-'
^'1
C óm o « e  o i V i n í z i
el inmenso dédafó de áquel altnacéá
' ilá " ____  ̂ ■
[i castlíeros, donde están
Í^n1 stico, ea el qti« hay más de sesenta 
inil i l  perfectair 
Ünénfé’etesiUcadas y  etiquetadas todas
^  ̂ ezas; dtef tínadafte te  dónstrnedóú 
yarreg io  de tutÓmÓvl es. Todas las^
l £
ij u vw t «»uv»v, «J* Mw P
^,É«b¿|í^tlte':U»ÍÍ!
& íéf-ék  p k w ,. yb.eWíf»?
^ó% 4 d f é r  j w b t e : ^  , t  ^
puede C0Hí!<!teí««e:iy es, en 
|Ct(V de Ofimera necesidad. 
i^ ís d d io s  íb tU ei q é t  áoioqéatdetáto 
Í«3Pdata'n«ií y'  ̂nSlntfííf'Séí'' ^áií
^  “ k v , dsníó áfeuttii* osudales,
pífuietd^y lo t a l  
«  h iy  que rs»pst»r eS Is v^pqrtft- 
/ í í ’ SUi^bállite derpM óidó  p ira  
ís% )aj^rps|Í4-i?ÓWtti?rM eeéH«e*;P 
asto su negocie. _
M « ek j «n* indm it^a jwbro to  Iss, 
^té teáMi oaá po-
laclón. B siátei 4ft m bidurfa. ht» &9- 
^más, pretender que el puebla no esree,- 
,cá, h pre<ílb$ sSsquibíci, de ese neoe- 
járid «i*Í.iüñm.'^ío'‘etÍBJ8atscÍá«* ®* 
0 ííé i^ ? ñ ^ d a .'' ' j , r  1 4:í
qae.veii....^ ; ui
1 su to r^síes^fo  ¿stáA yteftdOí J» 
fgse jQ;,vler«e»' píw ique ?no se dd* 
resolver «eérgioam ente la 
BB'fevor del dtttexái pábUfló
V i s i t a  a  UNO d o  .I9 8  f ir i  
, o e o t N o s  y a n j í l s  e n  F |« ||!n0 ¡ j |-
( 1 0 e  haéstro rkctüútof especíál) v 
;^ au n a  importantísima ciudad fran ­
cesa que hs llegado e^er á lg aas í como
^riéáhaericáñás, bé tenida ocasión de 
hablar detenidamente cqn numerosos 
oW áités p t  eiírcítp  y an ÍÍ.1^ ra m e r i-  
<ÉhdhábÍa :í>pfóy como tddos It» h o i#  
bsfts de íespuehlosi-para quienes ía  ac
clén es ttna íeyayfe^iaai raaÓH de séft
Usa- miw pocas palabras porque' sófo 
dé' itepdrtáhcié u tes héfehóS. uih éáa-, 
b a rg o ,en  qcasiones,-tteuep^!abrasex 
pfésívás qué, pót^ síi fübfza y su bon­
dad, equivalen a hechos. Como yO;P^'
ígcfndes casas ináttetriaics de A'toérica 
h a n  faclU ada autom^iles-aiteejéfcitoi^ 
y  como las piezas de recambio varían  
según lá marca, cada uua de estas m ar­
eas tiene su departam ento especial.
' Pero mi sorpresa sube de pronto al 
observat* que en  pleno? £ampo, donde 
Sólo seéeía  ántes alguda^que otra quin­
ta de recreo, hesarg ida , eh tü ias cuan­
tas semanas, una verdadera dudad- 
hospital, que está situada a diez küó- 
m eiros de â noblación y ocupa unasu- 
perficié de Q50 fiect áreas, Los pabello- 
noU'son ampiios, claros, hermosísimos, 
4ía .d a ..ttaQ eu ales .can tlcn e ,.4 Q .cax  
as, ■y todos juntos, 30.000. Sitos pa
;.?3  ̂  ̂ -
- 'S é"ha •'piissio-méy :Wmódaj¿^''dÉste;J 1 
tesé»• aigáé '' 1 fém^e, éa bbea’ de'gafeér^;; 
éatflei^'ia'lteie''' yeteQk»sgriaé'',Íé úné'
repretiaaM .ssihH tet6a'^^ wsxqr ci
áéámteátes' éjVmpIséjBS. X a  •tp«da d% J
evhéóesarte.
, Pbderj'p'ilbllcééj.' ■x:^8\íp'jpyor....que .las'
ej>otÍ3Íoaes, caaisgiadfts de“ éSa ,#t.f«*^ 
m «^adpo4H oad»'^d% 4yte cumien 
tsm biáa, ¿a sua iaculpsctoaes y éu »i^i 
reqlsmaoioDeSr a  maac8«ae la  eo&iial^|a 
b»ie,:qp»‘par»ce u »  taliimáé^qcA sfirve 
^ .|N ^  .|te’̂ .tela«e-de: enoíwlAudimlp*^
[:.; ^Qaééf^»iÉ>?'¿Qaéad»en¿Nr
[;dóa-ie. condUáAy . . ^
[ Porque l l  'frase Se repite mnolio,:^pj|n 
ro basta ahora no se ha éxpUte^d. A
lib vez di^ répa7aciqnes é itepoétendo I a la dirmta del s ibáDrino. Pero el éx >
'  ’ -  "»»VQr cofresoonds a la martea de g«?, ry ,
a. f 'Pér*ó»a»i cO'tiaets'ntea nos dici'-ü 
, - . . . . . . .  - , - qttéfs>¿cióhBíiv.'i5diía(il ftiB eí»ñi«.:5i.5
te  teyte? P?®!Vte*te ** ye^gaj'S (ie ;®lbo ' ChhiPBfl-̂  aa !-teb'-na tea vivirá como une da 
(|e vate>* elpaSob - \ V 4 I^Coáginasraá* adíolrables d-la Gran G««--
¿Nó es absurdo eso Qoacspfco dé! tífta-. í  tte- U ta  ea era ardua en .xframo ^abía
expiiqfeao^'peré ^vúticaiiiolo, uue(|¡teqi í abhtraieé, dado qáe el iiubinnrfna co e tien-- 
gobariaa tesal nso? i dada Híaî  a ia  hoatiiláiJ casado setrata iiâ
B a if^ t t |tó i í i fá v l í la a 3ó, ni «au en I  dw t «Ir a go- W a  q«e (iifícun^r v o r to m  
unnrtllrth Jé»^»29imrt£ nMinlábi rt«iai 4 lo* «aedloB IB opía del sunjsrg ble, dándole
w cáza día yjiocha, eu Invle no como eti v«m- 
rílsZiO, se eSmite esa tnorle y  es» jpim o-no, en la calma como en la temoearsd, es 
tíel^di te^digaidsd áél P n ie r púé»Wo. « ag*»«inn^a y; enemlBfts. pera’güteiiáftl < 31 
Paro: é»»aatólir*ué¿i6u  IW ^ b ^ ^ J :g « c o ^ d d e - h a » te ^  n^iirlgne-
.tesheé T^oéifoéé'h’íd.'tite réclsnt»* oftarád:!-
» -j» - . . . .. . . foíi¿|ajcabJa ¡ájte Toa Bwrfso» briiJteico? hsn
hetVq y éajli '̂fiacl0pte al submarino-
S A
jozgar por ciertos detallas, ¿hestroa 
gabéroautas eitim aaque ess «3ig:;xdftd»
rismo disenfréusdo, ahÚpode de te  ju t-
tlois. ■ '-4 ■' - .■'■ '■■•-'t;—'':--'
■ AíibSt’ iChíEtel^' '
al Poder públise» estriba ek el sa to -
dez con que puede edificarse un cásti 
lio de naipes. Baste decir que en uu 
iméá Bi hau edificado T<>i y  que loa 
obreros empleados en su construcción 
^ v e rtía n  diariamente—-fíjeíe bien el 
féctor-^100 toneladas de cemento ar- 
m addp ISO imetrós cúbicos de a* eai .̂  ̂
450 de piedra de mampostería y más dé 
30-000 hidrifiog, :
trenes sanitarios llegan directa- 
É iéhtéál hospital, quedando así supri­
mido el transporte de Jo s  heridos en 
aÚlomf^i^l • De estos trenes sólo diré 
an a  cosa; son lujosos. N ada les faitát 
tienen sala de operacionéSi ctiártósrd^ 
ba'fio, dos cocinas, alioiiácén: d e  paños 
y vendas, farm acia, ventiíádói’éa él|c- 
ttfcGS para cada techo, etc-, etc.
guntase a qn comamdaiítc m ayor qnó 4 Liq{;mlnar J a  excursión, y  como 
nolensiva tte m a n a y ’s r c r  ¿fiera las gracias a  mi bondadoso
/, ,p.
OPÍ




rdóá, e té  d% |fo -m
y  u m g s d e  ia smpzefe 
^-agjueaiiidp sédw láó  •  - «  
,X»má«t mjmima.  ̂ ^
emergías .germ áefoai'éeil^ 
;fqrBoiso ts  aceptsr los hesh-ii s
'  'ip g e m M P  i
. l t « « '« W - í M r i n f á t '»  «w o l  
^ ígáuoué tsr '*
r ^ e t e ^  te«UMP. I
pensaba-de-la
porvenir Ig in sp iraba , alguna: inquie­
tud, me in v itó á  qué confirmase por
mismo la hótitpd dé los horteam erica- 
nos, dgafió al efecto un paseo por la 
eiuda<|yim s alrededores y
esfuéí 550 enorme que uán reaUzádo tes 
soldados de laUm ón. Después, añadió: 
«Ñosptros somos ya un fuerte mártiUq. 
M añana seremos una f  ormidable m a­
za.» ^tómorrou ihe heavy blo^ -
Dimos, efactivamente, él paséO,' y  
mí asombro fué grandísimo. L a  esta- 
Gión de 5a ciudad, ene'avada eiítre las 1  
C ivisy  te io r f  las de un canal, e ra  in - 1  
sttfictenté para el tráfico que los angie., 
ricafíos querían realizar. 40 tre^ÜS dia-r 
rios, hUetelria los que entrában gsalían, 
no equivalían a nada/ y áiji em bargo, 
entorpecían la labor de los yaokls. E s­
tos querían utilizar. líneas diaria 
mentéi lo que resultaba imposlb’e. P e ­
ro  la palabra imposible ho_ existe para  
;ps de a  Unión, y ,  al poco
tiempo, U«« doble v ía  férrea en seml- 
clrcuíb partía del norte de la ciudad, 
daba la vuelca entera y se unia por el 
sur a  la red general, pasando cerca del 
cam pamento americano sin aum entar 
sU ráfleo en la estación, h l  m ilagro 
lo hizo un regimiento yankl de Inge­
nieras, sécuadadopóriftegros,qué érán
los encargados de rem over la tie rra , 
coa el itq ^ fte  d ?  v
PrOslgiileiidbTini paseo, é i l^ n tré  dos 
nuiuroB ha-lVdé<»ceii^sto a rm o d ^  y( de 
pr0fiiteQ ^ 6sdeemesuradas..---i¿Qüá '-eB 
esfe^r-»regtiétéí»-¿Es un hangar Tbíra
el 4íS loíiesdlFÍglbtes gigufitésf^N b-^ 
rcspofldlt^ mi # eV tecu l:o r |f ;e |tq
m af^añajiatelter. M e  se d i ^ y ^ l
r e p r r a e & d é t e s M
d«!ÍaJeria>-VR5rfeimé, «O > 
m géjdosJoá’de i#s capPale» d é jjrp -  
tnncla—ha sido convertiuo en un in- 
meaiio a « i ^ d s p ‘a « ó j i [ ^ ,  m  él 
qu5 pm iipB iheA JE <feea^í»*¿^^ 'd^
'?«B s s s
cuántos serán.
O alado por el qom andaate a trarieso
ácompafiante, este se Umiíé a decir;
—E l4 d e  Julio de 1776, cuando de- 
cteram'OS l í  guerra por la la
cam pana de Fíladelfia sonó tanto que 
|é  ja jó . B1 día en qué nosotros, en 
iinión de vosotros, demos la Libertad 
al mundo entero, lav campana de Fila- 
de f la v a  a  sonar de t*l modo, que te- 
ífio quede comptetameate te útil,
J,, ,, ; SÁKTrÁCiO Dumollet.
D is ie  un campamento americauo ea 
F i áncia , Junio de j.91§-
te a le espalóte. F tra  que en la gob tr 
aaeiÓB de Ua pueblo exwtB elseail*  
miento d é la  dignidad, es iadiipensa-
ble que exteta previomeate una i«d«- 
peadasoia absoiata y una d^^aduoia ia- 
taehabie. It es»i qondimoaes ao »e dan 
@a aaesteos goberiiantef, que ouaiidQ 
no oBán ea ua blsaatiatemo oorteflaan^ 
sapeditsado los interetcB aaéioaalcaaí 
iateirás monárqúioo, otea prisioQer.es 
ido qaa  plutocraola eodioiosa,: que re- 
parle  é S^enel lee mercedes para fia- 
J ia r ' -''IbdéroKos''" valedaroe]:- p a ra  sus
Igraudes negeolos. ^  Bipo^ ao sfite 
ise M ^ e rá »  ea henfífíeio ^ a : los citesea 
qit&s, siso que de,&fi»dlduva le  legisla
VI
T'á'hora, déspué'a dé qiiiñce nsfiseíi Je «catn- 
njtada». eí AimUaptazga Ing ós co- 
e«ta destruyanao su ujadíjos 
. 7da)ne^fad6 laqiin ioÁ fels?aanas íoa 
eltas^cÓéhhyéaqQ- X aliplBRiu tretupn «i Di- 
rrctblt oénefái dé Opwtencc'one* ^Navales 
^teglateci^a^ónuúlc» que ;a eirá de ia pro- 
fflft.étda 4* Ó9rcóf ha íiegs^do a sobteítasar 
leúé !é dá>itrútiiróa dé las mlé̂ ^os por el 
eaeiplgo. B«0 ea lo que habla que h %c r na^a 
dertetaí ,ki aub<néi1éq y 9*0 lo que ya ae 
Bgéláqr^oJióa;>x:3t aflamps, pues, bJ 
dé tono y dejan dé 
; só^re I aglatsría qna 
i sabsa Inca^áceí dé élcanz^r.
^ n m i m
ha eobasgéláq.; , 
los al«nia?Ee» , 
pronostitér .BRé vtetQÍr|¡a o 
sé B i a
'íM. Ei DE Guevara.
íd a re é M  0j r a  » ^ a i:B r a las empreiss
T e a t r o
de más de m apetito».
¿Cómo, eñtonoe^ podrá aosteaeria eia 
íatíigfidad 4 i  te .^Séteéd. ea el.Poder 
püSlioó, qus taato  y oom tan hueosa ve-i 
6«8 se viene propagando n feodos los; 
vientos?
Né hsty para qué hablar de las debi- i 
lidadea de los gnblsraos au ts las exi- - 
geaci38» .'d« ten, pidyiieg]lafipe.-?.'d.« tea'" .■;:
fa8rtea, 's<teéteaa:qaa iq íi^ U f" los mi# ' ¿■ 
ia«iXárablar rigores coa Jos' humildes,,..
ow«« 1:
atiende «u redonqo. Odaqdo ho tea com- , 
h»te con h é i^ idad la  ímplbteSterti. JÍeíiikSFe¿»SBÍe»*-íw1é4 m.rnÉ
 ̂®NabIb catídrátlto dén Antealo E*pftié, 
éflBatia^aldosaeaibraido iénédor por la ANHlé* 
mfH'BrpBQoUi de Medicina, '
■iiiiiíiwi¿MiiAiiiiWiíiaArainiíéíliift̂  ̂ iji' ni j iiéJHglii
tCRVICIG CSPECIAL
U jQ E R IÚ E & E L IÚ l ■■-.Sil' vV-
Site e rp n é lte h s  íá¿ i¿en  duhocrá-
[00 e  jii móderoa es el 4nfóo que debe
Hoy ¡aoves. ¡Oran scontoclmleQto 
sitistico!
Pebut de Emilia Béb lío 
Dos selectas y exífaordiaarisi lec- 
cioaoSj t  Ist 9 y medie y 10 y tros 
cuartos de la soche.
Progfstiia: Orna éxito de la bellísima .
señorita B a l a m o f  (Dalles clásicos e i - 1  pqpUft^que^ne^trw gobarasfites quíew 
ñafióte») l  :s«n,^|m«Bt|kt|oyh te «aerg tey  casi e«
8o rp f¿ d » n te tu c e io d e L o * 8 l l i r 88  f  1« fcut,lM ad co . q «  , | ,  « p d ® , ,  ea
L á  ; d | f r o t e  d e
is s ig u á d iS ite  el I  Í ¿ |p Í 4»»ten»w del año l ¿  7v^
l ^ i t u  menquiao, de adiuacióe servil i^Wenburg prónoncUS en pó^icoti im al*
m
«Mtótetite QóberúáCióñ----^M.>dfid. 
D p c a je n c ía m e rc a n  i» «'.‘.ta  yrotes-' 
táa  í’éípeihpsu pero ; eriérgicamoijfcs 
% ahté'V . E  dé que el proyecte L^y Jor-. 
I  nada «ercantii sea relegad > al o'vi,áa 
§  con «rar^c p»?.ju|clo nuestros íniereasR-, 
I  ábioLap J;pfqf^^ discuáióa otra*',
|;c q ^ tip u fá ,iÉ it« e é  desdq 
I  pero que no tienen derecho P iíoí idad
V a  la  que nos ocupa
V es que ’V, E. ponga su
I" acendradíii.jnter.é'i es .a cuestión,
|~ tranqutUdad flejjií^d'ncía ’T3í’ "ca?i*̂ ii 
?  6sp;tfl''la, que no yé cu esto tsás q 
I  mnnej^é^^asu
pb^bt» os en e ram o s in- 
 ̂ flhyaCómislóp Senado para  que aceo--* 
«te enmiendas Congreso en p o mej ¡ra- 
miento Ley.
I; Asockción de M á'aga.—-Pí eJden te , 
- fy^ódt^gties  w , ‘
hteo tes ateos y  de iajastleta man!'
fiesta par» pe» , iaf |n a | f ^  olvidando
s« | atendido coa prafer(i|Lcte, per Rfff. el
SnbftSBO,;^’  ̂ '
Em Ooúóepb dé la fiigafdld ég falso.
teulentei palabra»
j, .«5aeatroa:^|Si%Itei tfelén qúa tÓiíinér 
por tierra mientra» que nuestros
mo en loa palsap£eXtra|)}éroajUts^ qus ence- 
teában-iina;rent|ec A tácita 4 , tea sapf rsnsqa
í'Hsa^ tetegráma se ha dirigid n a '
p ' esidentelí dél Seukdo y  Coagr^^^-
'.■t-jdwaagwBMMaiw
S o c ie d a d  E e p i i l tn ic a
'5 V 'V '!^ « N » » o * ^ * » iá a  '
'.Séü -T'»r-Tr.Ĵ ÍP̂ h.® é.Tartíonlo aé- 
ló teíOOTó, eaooióa priiP',ra dal R^gla. 
esta Sdoiadad,.ee
tiitá ifrcaiTécte daVlasteliíoriia. Rcpcr- 
torío ««evo de gta» éxito. Lujólo tíe- 
cof¿áo, Biqidiiwó vesteiiíffii ' .
iPfecSos.-^utsos, i;W peiete% —Qe- 
«era!, 20 céatimoié"'  ̂ ' ■"
 ̂ Es la fíreieste ipB^Da  ̂lorprendg^-
■
' m á u é t É é á ^  v ^ ^
« e s i E « £ l ^ ^ i h a l » . < ^
d «  J iN sS as»  •lNlí^''PÉ^te^'
^ídsM
»hiMmi«r*i#indéflrímT-ñrw 
i iM m’ OM a* ^ i o ,  Jttlió y Agosto»
;fr* .t M.reiM a ,q la e t qa  ; . i . í :
;Meló» í|fáa aléiaaáéa hai,,pjj«stQ-aleomre .^Pítelo toi
W  aál Jhértas lérteatre»; te dillmpé-,, jteante de esw »aoi«qaa,.8a^.aanaaia qu/a eí 
^llo. ; i í: ite Vi - úktaoste JaQWOóréiaate, dé 0Í»iq» Ji,^g ga
3 d^t»il>^iUétei¥átfts» ééé^tóton lafrTkte- jéteíiJSxaf ló veiñftoará - en 4̂ rt¿ivn-!io «{> 
Ijéumtekm*own^®nd8nbte#£n!» t1oa»o^<le- ,ei»Í*0»naalSá^ '̂]?.,aia de U O^a^títaajóh 
W qps«ttedpr,RSÓa léieteitelite.DreanUen.- m  ’
.V ¿i" • ----- - *** P í̂*^*^* eo*3fc¿AÚaü y de otío »a la
y^popateóm te^em áttea y e s ^ : :  : « * « • pruaadiéüdóan
ídoJh^'hitefehpteM# f  «JiAiiiÚtefeteíteWáteiéíoftér nó liteánhfs i..uf^.^ée|ilníy.te^
__ ,  obiugrift'^iíiteiiiHi''








i ^ » 5 S M a ^ 5 S 5 i 4 f i i ído •  sitimaloi do Is digttidsfi |sil¡|ifqs« ^gj^dafii sido ol peligro más grqvo, it %as<
«u^tefpAeád
Ím ! »  r e í» Í a l» » s | t ó
%S la fatrZA^püÜiÓ# í# R feáá^ ln  pia* ? 
|m l^«so#dosiiÉogé«-^ , __
itipeA JM A V talle, oom07&«lM oOftett¿ f  derrota eos 
fovefáeD Eipafis el floteo aisteSBn fiS l
^̂ ¡áSmawMi
'■* yreatánáifceo» t l io fá á f ,  que ‘
fe%^tei«rd^uá-ii»lflt»d afiopt
f ó ( t e r i3 ^ jK ^ Í # m É Í I í ^ iÉ I ^  * t<
al
,q«i«|iÉ tu0i»biai.te>teái«i^^te^ perjnioio da. Wnitáeiáa pawéna!.
, -MáNMK)4a'Jáaió de I9ia .
Si Ssaretaríe, Juan L Peralta.
mvápriygMjff^a g a ^
sálitts» anees» da &, da Frcioi^i 
jnuFtatíei Mar, 7. MALAGA 
Medaeomentoi qntmíMaaeBta parea.-fispa. 
BoeieBaleB yeataraojaru 
laajweAl ia aavtea a provijtdHí.
S*ewl0l||'« • w*»fc«gie— fMiatitil, m»
mnanl» ia seaedeq.
E L M B O  Y m E t ^ ’‘- '-é S p -q |ú )^ '^ * ’̂ O
C A J A .  C O K  U N  S E L L Q ,  ¿ 0 ‘3 0
J tte m  2 j
j b  g é  ■ 
m i'm L
« . . . • -i . - 'S ü fc is í^ s -jS
J u n ta  d e  o b r a s  d e l  P u t r t o
B*|u ía ptesidancift del lefior OíOt 
0 :a»i¡in, celebsó ayer sesión, mensual r e - , 
giíimeatacia ¡a J  anta de obras del Puer* 
t? , denonrrisndo ios seftores Madoielli 
Págcsi, SarisEO, WeffDer, Pcfta Bodrl- ¿ 
gaez, Ojeda Saáresi y Nogueras. |  Cortesía I
L s presidencia dsdloa un Osrifíoso sa­
lado ai vocal gefior Ojeda que asíate 
p t r  pdm era r t z  a la Jan te , esperando 
m ucho de su concurso en bien de la . 
corpsr&ciós. |
L e cüatssta el aludido, agradeciendo f 
1 :̂» p&kbras de la  presidencia y ofee» ' 
ci eudose a todos cfícial y pa rticu la r - 1Acta y aouepdoa f
^8 y aprobada el aeta de la I
ses'ósi &i to L’>r.
T^mbí^Liei secretario sefior D ávila  | 
B 'iUtési da híCiiara a los acuerdos de la - 
I j  ¿cativa, en cus sesiones re­
don Eduardo García Martin, se qneuntri 
Wjo.nlB daapenado per la pérdida da au 
siete nesea
Ayer, e las seis de la tarde, fvé la conduc­
ción y sepelio en el cementerio de San Mi­
guel, al qns asistieron Infinidad de amigos.
Tanto aquél como su distinguida familia 
reciban nuestro mds sincero pésame.
§
En los ezém:snes ■ vedficalot en la Filar­
mónica, ha obtenido la hermosa calificación 
de sobresaliente en la asignatura de primer 
año de solfeo, la monfslmn niña Mariquita 
Rodríguez Rueda, hlfa de nuestro estimado 
am^go doa Bernardo Rodríguez, Presidente 
de la Asociación de Dependientes de Oo» 
nerdo.
Nuestra enhorabuena a tan aplicada alum- 
na, y a ss profesora la distinguida ■eñerlta 
Elena Pérez.
g a ^ a  per el letrada dc la parle recorrente, 
adhiriéndose al recarso y solicitando tam­
bién la renovación del ante de procesa­
miento. OEñ isd id fi de dtpndInUj d( CMtrde de Jdilam
M N I O H  E S P A i O L A
FABRiiSAS DE ABONOS, DE PRO D U CTO S OUIM IG08 
Y DE S U P E R F O S F A T O S
Oü^al Soelai meramente dtsmbelsadQ: tO.QQBiOOQ áe ¡táñeos
iíl8ndarÍo‘;j!
6 e ¡ s . , i
K\-j PARA.^S COAPIIAS M  $aPURFOSFATOS, îy^A^£,A ]̂|^AR^
idtsmiUma d  2a alaiSel, ido 5. eógeae
Programa de la verbena qae se celebra­
rá en esta Asociación la noche d d ^22 
de Junio de
ORDEN PE UA FIESTA
I.** A las diez v media de ia
En loa exámenes de oposiciones a Correos 
que actualmente se celebran en Madrid ha 
aldo aprobado en el ejercicio previo, d  estu­
diosa joven :don R&faelMuftoz Martín, alum­
no presentado por la Academls Armenla, de 
esta ;
Nuestra enhorabuefia por el éxito obte­
nido
y   l  noche 
gran concierto por el sexteto, qae interpre­
tará loa mejorea nümeros del repeRoilo;
2.* A las once y media: cliccción de 
la reina de la Fiesta». >
Esta se veriGeará por votación, en la qae 
tomarán parta todos Jos señores socios y 
icio '■ * *
: fia Í57.V2 
I -f 'S'
h u ta  la ía th s, lioudoglag&8ot££jiaa
«prc'baSáiP. |
Ei&tre úkhüa acuerdos Bgnrn uno di- \ 
m a ssa te  de la  D keccióa lóenles, pro- § 
k  cteacíón do Unn plaza do  ̂
^axb ln r adm lcistcativo Coa 20G0 paaa- |  
resand idón  do arbitrios, I 
por sor issañolan ts el persoaal doóiot: |  
do a dít-ko oomotido que figura oa la I 
aetaaUdaíl. ,  ̂ |
ü l  aeftcir i^adolell solicita algunas [ 
solm’eclGises sobro esto extrem o y  acor- f 
cu do los goeldos del persoaal, dáadoao- | 
La beeveisiento la pretideaoiii y  él lo- f 
fior W s ise r . Sa láao lcaa  el aouoTdo ' 
la Cdmielóa oreaado la plaza y  qno 
se eleva la  p ro p u e s ta '!  la ''D lreodón 
general para su aprobáefóá d s f i l i t i f f t  
O tPD D  a s u n t o D  r 
Se aprueba el saldo de la ntíLepta 
K fbnte con el B an co re  Q ip aB a jo l 8 #- 
lecca y A fqaeo dol mes de Mayo^ B 1 
s^Ma pn do dicho msS^es de un Mi- 
I16« 960 279 §4 pesetas.
»e «pruebaá las buentat de 
y do la Dirección Facultati­
va del mes da Mayo últim o, habióodo- 
se gastado por peraonál y  métorial 
47.448 95 psasías.
Ss ¿ia iectara  a los estados do la ro- 
por arbitrios y  de loa dooú- 
mentics peaf^ieates de qobeo. P a ra n te  
la prim era qaiscena d«Í íues de Mayo 
m  por todos conceptos 33
míí 61210 iseaetKS y durante ia áé|^n^^ 
dfó S7.040 79, habiendo una baja com- 
par^tivurnenté con Igual mes del i#0 
aaterio r de l@.17i'98 pesetas.
D ispuós de jastjfícarsq la baja por 
I ts  ikiclaaics drcunsianciéi, so layan ti 
la sesión.
En.el Gobierno civil
E a o a s e z  d a  n o t l o i a s
El leffor Sans Buigas dijo ayer a los 
périodistai gue ténia pocai ooticlai 
qno comuniéarlei.
Tan solo revostia relativa iinportah- 
ofa la entrevista que sostuvo con los 
fabricantes de harinas y presidente del 
gremio de panaderos tefior Rosado, pa­
ra continuar estudiando tí medio de 
abaratar el precio del pan, rettabieclén- 
dose al de 55 céntimos.
Según parece, lai gestiones marchan 
por buen camino.C»ji Jo5h l de áborrds
Durante la última semana se han ve - 
rmeado en esta Administración Prin- 
i cipal de Correos las siguientes opera- 
C'ohes:
J56 imposicloses de cartillas nuevas, 
por valor de 1.803 peset as.
233 imposiciones ulteriores,importan­tes 6:005 pesetas.
Se han pagado 108 reintegros, que 
importan 5.449'44 pesetas.
Se hicieron cuatro transferencias y 
cinco compras de valores.
Se vendieron 1.800 sellosfdeS cénti­
mos, para rolantes.
El capiî al de la semana ha Sido de 
7-924 55 pesetas, con un sobrante de 
2.371* 11 pesetim.
Málaga-lSde Junio de 1919 —Él jefe 
del Ñegociado, Federico del Rio Ar- 
menta, c
mmolmémá:
-Barí trendah» 12 y 35 marcharon éyér t  
Mairld el repuísdo ginecólogo dqn Jpié Gal- 
V£z ^inachero y don Enrique Borbóh yt^eón 
m&rquéi; ds Balboa, que ha pasado en Máln- gs breves días. ' r
Á Granada regresaron, el Catedrático do 
dicha Ufliversidad don José Martos y la dis­
tinguid» señora doña Rotarlo Inlante, Viuda 
de Medrano, con sus sobrinos Rosarlo y doñ 
José Aí%a ez de Manzáne. .
A Ronda fué !a Ilustrada profesora de.'te 
Escuela Normal de Maestrasiseñorits isceset 
Luengo.
Albalnesrlo de Oultrla (Lugo) el comer­
ciante don Luis Miró Penalva con su distiu- 
gutda esposa deña María lamothe.
Para Antequere, el exdipufalo provincial 
don Juan Manuel Ramírez de Orcllana y se­
ñora
Ea el de las 2 y 15 llegaron de Madrid don 
Romualdo R im a de la Haerta y señora. 
r»e Gianada, el aprecisble joven don José
RonJéuregu!.
Da Córdoba, don Blas Iñteuez González
De Salliies regresaron don Jacobo La>ny 
señora.
De Anteqnera' vino don Caries B'azquez
Da Atora, el marqués de iotemayor y don
Tomás Días García.
Pasen ur.a temporada en tu i poasslonas de 
San R&fael (Segovle), nvestroa dfntfngni- 
dos acgilgos los señores de Palacios (don Ma­
nuel). V
En unión de su distinguida esposa h» veni­
do de Granada, don'Antonio Náñgz Snilnáa.
Se encuentran en cama, deade hace varloa 
día?, los h'jos del pagador de te Compañía de 
k s  Ferrocarriles Andaluces don Francisco 
Urbistondo estimado amigo nxestro. 
Deseémosles alivio Inmediato.
§
En 1*5 tarde de ayer fué condneldo a! ce­
menterio de San Miguel el cadáver dé la bon­
dadosa y distinguida señoia doña Amalla Ur­
bano Martin, viuda de Escobar Acoata, aste* 
tiendo a! acío numerosas personas.
Reciba la familia doliente nuestro sentido pésame.
P a r a  e l  s e ñ o r  a l c a ld e
Noiíi oiociboa loi vecinoa de! Chiarto- 
lejo aámaco 8 (banlo dol Pezoho)) qna- ; 
jiadof Of yooa «obrada ranÓBj do qno 
on dicha cata QO oxtete siogqaa ciaso 
de yoietedoro, y por contra, de o ii: al-̂  i 
fianiarilla qqe hay onironte, íw dea-1 
preadoa amáaieioooi iaiopottablos, til l  
OI lú J^déf w  deapidep. J
Imoribpn fnáighad^ Pítrqoo, a penar ^ 
de lié quejan qno lormulüraa, aaSie 
Isn alieado y  alli la vida o« mntorial- 
Moato Impoiiblo.
Lo qno aosotron ao aon cxplicamon 
en, como a nion iafslioea veeiaon ao  Ion 
ha dado ya el «noldado», oÍ tiío i y han- 
ta  ol cólera.
Rogafflon al leBor alcalde qna eavíe 
nna vinitn de inipecoión al mea clonado 
lugar, y remedia lo que ne dennacis, ni 
ao quiere quo aili ne doiarrollo naa 
epidemia.
votarán la qae, a jald d« Ion mitinoi me' 
rczca te distinción por su belleza y atavio 
en consonaúcit con laJesta. La icim ita 
qae obtenga mayor número de lalriteibi 
aerá proclamada reina de la m ama y/ic le 
adjudicará an bolso de plata.
8.** A la ana. Sorteo de an tsrjeteija qae 
contendrá an billete de ci acuanta peaetas, 
en el cual.aólo podrán, tomar parte loa ao- 
cios qae hayan adquirido billetes de ver­
bena, siendo el agraciado el qoe obtenga 
el númeio igaal al de orden qae lleva 
cada billete^
4. ** A tes dos y media: «¿Qué hora es?» 
Se rega ará an bonito reloj de pnisera a
Ja señorita qae diga con cxactitad la hora 
marcada en el mismo, a  cayo fin se le 
entregará a la entrada a cada aeiorlla ana 
tarjeta donde podrán la hora qae a lu  jál­
elo señale el c tado rélpj.
5. ** A las tres y m édli: € Elección del 
socio más feo». .
Para esta elecciótj^.ie será entiiegado a 
cada señorita an Cúióaero qne dará al caba- 
I ilero qoe, a sa jaldo, sea más leo y ti qno 
reana mayor cantidad de ellos será con­
siderado como el socio más feo y reci­
birá an  precioso bastón, con pnfo de 
plata.
Desde las once y media én adelante, el 
sexteto interpretará oscó|idós baÜiS de 
Sociedad.
La recepción de invitados se hará desde 
las nueve y media en adelante.
I ;' Notas importantes
Parí la elección de la Reina de la Fiesta, 
procararú cada socio averlgnar él hombre 
y apellido delateeñorite por qnlen vaya a 
votar, lj>|£aales escribirá da manera le­
gible en ana papeleta, qae dc^ósitará en 
la ama a la citada Jiora.
is  la Comisión de fiesta, la tarjeta dada al 
efecto. Én caso de ser varias las safiorltas 
qae acertaran, se sorteará entre^ iai qif * 
y, si por el contrario,lío habitra nin- 
gnna acertado la hora fija, le será adjudi­
cado el regalo a la qae ihás te# babíese 
aproximado.
Por aeaerdó de la Comisión qaedt Dro* 
hibida la entrada en el looal:
1-* A ios niños menores de diez Iñot. 
2.?: ^  yy^eñoritas qae no
vengan^acoi^añadts de socios y .
3 ® ¿ Aj.tedíviíhio q ^  eí báte­
le desocio. r  .. . V" V.
Málaga g 1 ® de Junio de 1918.—U  Co- 
misión' ■•■■ r -
QUE EB LA MBIOB-^ - ■
Fábrleai modelos en VALENCIA,ALICANTE,SEYILLA 7 MALAGA
Cfpacldad de producción anual: 200.800.000 kilogramos de superfosfatos 
comprad de preferenqa el Superfosfatq especial de lóRS “lo de la Unte° EspsSobi 
de Abonos, superior a los Superfosfatos 18i20 ’
fitffimoa CoMaaaiALM * ibpokmb: A L O ^  78> ~  M A D R ID  
APÁRTAB9 P0ST A L 690 TMLEF&N9 S , 1.368
HoBMuia 25.-9juev«ó 
ganioa de |ioy.T-SsiiteFiorea<
Óabfi^ parti hoy.—En lo». „
Pera M am awt^n San Juan.
......
' i n  ai teasoainiíô ^̂ ^̂ ^
Goblernir «ÍNI^jfeelbleitúft 
de aeeidentea dei trabajo samóos
Concepción Rebollo ánglada, José Á. 
do na d ^ P b t< % y H e rn á n d e z  Segara.
J O Y E R I A  Y  P L A T E R I A
HasK da te Genagtadéa, nám. 1. — Maffoéi da h  Fanlaga, núm. 1 y 8. — Tekr.kaA
No ei predRoteaentiir ál axtnqforo 
ao, oro de 18 qnflî teB y plata, tada elaM 
ftaeló» m&s esmóradá y exquisita.
Esta Gasa riené jiopien variedad da objetos artisiieoi
.Esta Gasa, on Málaga, eonstruyo en platl- 
de Joya», desde la m&s seneiÚa hasta la de eon«
raí, , , .  - ------------------- --— oaprioho y regalo!
ategantes waradems Iób permanente Bzposioién de los trabigos qne hace. 
y . Esta € u a  efrMe, ventajesamsnte para les compradores, las mejores mareas en el 
Rm o de Belojotía, gwantteando toda oompostnra, por difieiles qne sea, en relojes do 
MARGA, repetiAiones, erottómetroB y arenqprafos.Jo y a r ia  da ■ ORILLO h araian aa  y  O*.
rnmr^uém d« la Paalaga, I y 1.  -  Plana Na Ja  DMplifaaféa, I.-  -  MALAQA -  —g !ff lg !ia g g S B g g g n h a a i ^ ¿ ^
La Comlsióh^Mixta da 'Lit5¿elatath 
Reemplazo del Ejército de esta pr 
ha acordado confirmar los acué 
Ayantamiento de esta capjtaL^^ ‘ 
prófagos, en prmdpio, á ios^hiéj 
emplazo del cofriente año f ló e ^  continua
sona alguna eh sú tíi 
falta.*
 ̂;Joaqnín^Ma|fÍ»
¡® ÍC e^R ?m fcóf, lAnaíé1’F^ná5dez: '  ’
5  ffiWj JJa^nEez,"Rftkttisco 
Homer o,-
áP i* T®rre^ánchi^' Joséjhlnfloz
de .iajcii^j|cicioii,;ni per-
oca
« ,h lo ásó '0 # .7 flo
lila
Gil, Ahtonfó ífeehltez,. 8alvj|( 
chez Y^qae:^ ^Sebastián' H aríitó  
gaezi AntonfóDliver Ñóftb "" "
Iternái«íez,Feder’lcó̂  ^ c o  t t ó
l é M
Abonos y primenal matartes.—•Suparfostato 
«on guwitía de riqneaa. . . .
-  D R A D A D Ó I ' - ^ ^  ^
da eal 18i80 para la prézima stmnbra,DdiiAdIIo an WlaANii Oalltt da CiiaptalaD» «iíni» SS
P a r a  iBfféritaas y p rao lo sy  N lrlg lra»  a  |«  D lrano lóa i
a L nóR Bfo a 12 ir • a. -- o n jtaa o a
y  B; :’-:-ain|jHiiÉ«# 4^̂ pw  anq
G O Ü X
I  . m  & d m e z B á fú la  ( a n t a  B ^ e c e r ia ) y  M a rch an te  IgateHfiáAd axistan alA s i-i iPpaoios rsd u o id o s
Rafael Oarcía Vaste, JóSéfri...,^  
Lorenzo Raíz, In#éiSté#  
Sáhche?, Manad FérezÉúií, j  
d p  {tevarro, A|ánucI García 1 
Ji*®Pfmpos, Fernando hijo de te 
Antonio de la Torre Véiasco, Jaan 
hez Segara, Antonio Molina Beltíáí 
Bernal Mafioz, Rafael María Gaüci 
tonlq Pérez Martin, FranciscÓ^ 
Gnerrefo J¡mén«x,4 qi 
Eonilia, Francisco. O rtiz Raliestel 
gel Arana Casseí, Ri^fael X, 
jQsé Ojeda Torreblanca, Já |u  
rata, Francisco Sánchez iSÓhteáiei; 
Bermúdez, Joan Medlaldsá QÓnf' 
tonioDftega Caballero, Juan Ba. 
Andrés Nieto Cañedo, José Raíz 
Antonio de la Resx José dé la 
Trinidad, Francisco Zambrona - 
Santiago Navajas, Martín;;; ^ n a t ó  
Fóre* pozo, AntoníolM.^^ lítíá^ 
Ig este, de te
‘ peralta U píon, Afianza Gsó
líMMdüooMh
l(jiB y'.meála d .  l» ta já . .
•i cem«áwttei^p8í^c»úáv^r
%
Ha fallecido en eata capital el éatlnitedo e 
Mellgentejoven don Francfaco Maldenado 
Oáuna, habiendo sido au nmerié muy aentida-
A sus desconioíadoa padrea y danáa fatal- 
fte enviamoa el teatinionlo de nueitro pesar.
Con íoda felicidad ha dalo a luz una her­
mosa niña 1& distinguida señora doña María 
Teresa Oriol, esposa de nuestro estinado 
amigo don Plácido Gómez de Oádfz.
Por tan grato suceso de familia damos a 
dichos señeres nuestra enhorabuena^
§
^  En los últimos exáuíénes vérmeades ea el 
Mwla Cristina ha obtenido 
la c?(li!tcaci(3n de sobresaliente, en el oetivo 
año de plano, la distinguida tefiorlta de esta 
localidad, Ana María Rufz Doblas.
Nuestra felicitación por tan brfllanfé exi­
men.
verificado» en la Filannó- 
í ** obtenido nofa de sobresaliente, las 
Dolores MontáfiezMoll- 
í^ffcedes Conejo del Rio
® ten eprovachads» alumnai. 
u su ptcffiscra seño ita Ele-
La corrida del Domingo
Paca el próximo Domingo 23 lo ha 
organizado una msgnifiea novliláda que 
a juTgar por lat exeeitnclai de ia com- 
blnseión llevará mucha gente a la 
Plaza.
Una beaemérita inntitucióa, la Cruz 
Reja, lé ha encargado de lá veata de 
Iqealididen, y  tete dato ea •nficlente 
para que Málaga,reipondlcnde una vez 
mán a nn reconocido altruiimo, preste 
80 apoyó á la finalidad benéfica de di­
cha corilda.
La prueba de qtié lúcederá i8l lo de- 
mneitri 1Í vaaiadílooaiidádei qne le 
tatá cfeetuaado con el mfjor resultado, 
ao habiéadoié devuelto nteg una.
Los encargof se reservarán hasta la 
aoche de mafiiiii Viernes;
El despacho de loéalidades se ha es­
tablecido en el Ciab ds los sxplorado- 
riSjdefiaóúelatarde. -
II.! ..̂ JWgBBaBgBBBBgBai
que l i d  «R Vida viríííós» seftéra
E ariqúela  G írela R aqnéas, éspOf. .. teBneitré qxteiriilo aia%te el
y-boeradó nóote)fífe«-'don 
S s l i l l o . ' ' í  , y- tf'-' 
tStt-teTtsta »éto ooBcarrlérem iín- 
inaró'sTsiíSteW'’ a|t»|go« cbra'pítteétóé^  ̂
viudo,teitódcT'-'^hai 'yerósúfra;, msM^ 
íntáetóa
al p « « o 'ú i!ii(ú teé í^ -o ,'
Rifclba nhestro axcalenL,» 
déncOAnolada f j»milia el m&a seRlTdo'pte 
ñame por tea  nansíble pérdida.
U R RIBER E■y ■ g-b . Y  P M O I I R L íéi, José García csanaerii  ̂ .Mactes, José Gómez, Iritn GatiérfeZ: no, Gabriel Rueda Sánchez/ Rimó’* pez Fernández, Francisco de A^ló' Ssntisima Trinidad NaVarrete losó.PlMero Moñoz, Juan ‘Vitte^ Antonio Fcrrer MartiOi José Tonteé’ i '  (GdhdttQi
ütói it te;íitr,i illl .iteroierii
Sslsd^tei I
N p i ;  IJ .-M A L A G A
tas.rMwoi, ahapM da liaa y latón, alambírsi, asiafio, bojalata
l 9 R  9 m  A .  “  R l á l a u m
ua'te glrátorios. Armaduras de todas-elaaes. DepósltpiaMS»AAa<MM4lAei  ̂..̂ 1̂ _.va_R* . • r « e *
El jaez de Instrncción déMelilli 
on machacho llamado CaélO ŷ  
“•do tReioj^, procesados p6r ^ {  
para prestar dedaracióiu"" í W 
■ Él de Torrox, a Ramiro Geriháh^ 
diligencia samariaL 
El de Marbclla, a Sebtestián G? 
rema, para qae se constita^ 
Elde/Sanlúéir te'Mayór, 
nez Lozano, para que iagtese^^ 
cej.
.El de Hoeiva, a JaanD fi^ lF  
«La Amagiola», para responder 
gos que se le hacen.
SE COMPIM HIEimp FttSOIDe VIEJO
a á .
¡íu i-
Las Jantas manicipales deÍy| 
Arenas, Afmáchar, Coínj G aeá  
cerro, Montejaqae, qútar, Benf 
yorfox, han remitido a éstp  
civil las actas de tea sesléneó teri 
ron elegidos los presidéfttes 
qne han de constituir fas mlscciilisr " 
el bienio 1918.1919. -
D mIIm - F r a j l á a t a l i i f l t e
, '   ̂I ^ í̂ I íh Io Híms.  ' ' 
SiBVidlO A D()MlCÍLIO
d e  C a r l o s  ( S T O M Á L l X )
^  recetado por loa médicos de Im  cinco partes del mundo porque toni­
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del
En el Ayantamiento de Haminadc2’§4
enenentran expuestos al público, 
tiempo que determina te ley, los 
cas ai amillaramiento para*T919. ¿ í  : s;!
A u d § 9 n Ó laLii oqIm de lee eléoóléneii munloipelee
Mpccte. úc iw teteQsas clt^clgies 
manfcipalés de Málaga se vió ayer en la
viu.-rldo ata'g) y coír^IIglpatrlp
segunda secdón de la Audiencia.
Se celebró la vísta de an incidente de 
apetecida promovido per el competente 
letrado, don Mannei Espejoi etntra na- 
tofiei Jazgade de insfróedón de ia Mer- 
ccd,'qae decretó el prdcéteámlento de an 
cottocidO txdipntado a Oerfes por este 
provinciá, de filiación romanoniste.
El señor Espejo, en sa informe, que faé 
" detallado, fretó de las elecciones ma- 
lales de Noviembre úlUfflO, qae d é- 
lagar ai citado procesamiento, y expu­
so ai desnudo ante la Sala te serie de in­
dignidades y dé atropellos qne se come­
tieron, hteste el extremo de hacer aso de 
dennneias éomo las qaé éran Objetó de te 
viste.
AÚriná qae ia denancra qoe habla dado 
ocasión al samarlo había «qaedado sin 
prbe& ^2 .̂  ̂ estimaba qoe debía
revocarse el aniO da procesamtento.
El Fiscal señor San1agÍTn, ^qqe asistió á 
te ylsti, reconoció las ra?o»e| de ley tle-
A ifrD tf i R f id r ig s e z
Alameáa 9$ ~ - TóM/ono ndai. i74
D ila to :  t b d e l b  I r u d a  10 1 Í2
( m t o s  J a b o n te P o )
”Wny "W y on'm á '
B a a B s a a a R H » 9 » n B ^ ^
E S T Ú M A G O  tj M T E S T I H O S
^ S- encuentra vacante el cargo de i*l 
dador de fondos dél Ayantamíentoldd 
peta, dotado »con él tres por d ^ l l t  
recaudación.
Los qne aspiren a sa desempeñó'di 
rán solicitarlo del alcalde del mencioni^ 
pneblo, en |;lplazo de an m es..
Ib
9f dolor de estómago. Ja mpepe/a. tas ooédiés, Vómitos. Inapetencia, 
diarreas en niños y aduHos Jue. á \mces¡. alterprm coa éstreñlmianto.
diiatación y á^ra dstmtómago, etc. EsJiptísépiloo.
06 venía en las prinoífiaies farmacias del mundo y en Sérranó, 30, DIADRID,
desde donde se remiten folletos á úuien ios pida.
Don Tosé MollnáMatffn,4on Antonio 
García Santaella y dón'jbsé García Alcaíjí 
de han solicitado se lei.nombre jaez ma- 
nicipal de Totalán. ’ v 
Dorante el plazo de qnlnce dias se o irán : . 
reclimaciones contra dtchápretensión, ehl^ 
la Audiencia territoriaLde Granada.
^ E í  L l a v o p O fFtePiiMililte Rl^pfsMttz
•  « ■ T O S ,  1 4 ;  Ií a l á D ji
y HaWfaniíantai  ña tañas alusi.
Fm» tavoraaav al púbUee aoa pnabi 
a Latas ña Batarte dam taloiai, Bs vsnñsB
S*-**-!!!.**" **" •  • ' ®'W. ó‘S0, 6‘M, iÓ'M, 9i S, lO'SO y 11*76 an adalaata hasta 60.
Ba baaa im booiiq a taña aliante qts
ye» vdMr ñi I6>satas.
(S iBALSAMO OBIBNLAK 
CMDIsiña laU lb lara iira^  radlaal da lalleli 
afea ña gallas y ñnraia da los pías.
Da venta m  dromarias y tjwdaqds qnlaalla. 
»  » ^ e  loMiteeiñaa rBálsama Oriantat». 
Fansidrte di jNH IáaTafa»;í^D. Fasmutño Be- 
ióiun-'^.C L ES»F R P M L I I R
Ba vrañe an Madrid.—Fnevta dal Bol 11 y i s ­
l a  Cbwiate.---AiBraH dal Oanbw II.
di
Qox motivo da la  fiesta las Espi­
gan, que «a Mlabviizá am ol P«do ol Sá- 
badeon  la aooho, anta C iab «éjebrará 
esta axenn ióa  xootnhia.
Exeurslóa número^ 8.—Al Falo. 
Bscorrido total, 10  klióaaatros. 
P an to  de renaión, P iazs da Adolfo 
S n ires  d i  F igaaroa, ;
Salida dn Málaga, a  las 12 y media de
laibcibé.
Llegada a M álagi, n las 7 de la ma-
ñans. «  ■?•<«■ i;'. ’ ; . - . , '
Ceas iad iv idnal.
Bi jalo do iatei.,^Jo6óvLara Nioto# 
« D D D n
s m
m m
a v i s t o  Oto M  O to ta in a f i lOsl G ss  s i itoUriScc
,; l a  Oompsfita dd Qm  pona en tanb^tearaati 
da los senaras propietarios a inquiliiies da aaSaa 
•» ^M^MStoanootaitará initatedatinberiu 
propltdad da dielm.€teinp*qtei.^jad<á«n san-
En ia Andiencli de Granada ha tenido.^ 
entrada el pleito procedente del juzgadoí^ 
de instracción del distrito de MarbeUa, a 
gnido enfre don Antonio Morales Ródi 
guez y doña Carmen Barragánjsobre cé 
plimiento de obligación.
a :
tar y tanrw tahos y maiorial de inétalaei0nes de
g»i.Láé qno asi lo hagan, se' 1«  deberá azij|d»’
aaiM la eorrespondionta autorisaeióa da lá8ém- 
yaf^ para peder Idenfiflebr ra ^WArtiisH ^ 
"  “ ‘ '  ■ iol8ma.-^M DIBBG*
Dejad de administrar Aceite ¿le 
de bacalao, qne los enfermos y 4oái 
absorven siempre con x«pñgnlm^ iy.t 
les fatiga porque no l(T.digler«iú ¿Reempî ^̂
qncqĉ fa-a en t im  %  
ajgrneteblle al pátedar, másñcllvb. faclUt 
formación de loáhoesol^én lói niños W.-  ̂
crecimiento dellcido, esíímula el »iietifo, ’
•ap i ópqrarioi de b  
BIOS.
■ M i a i l l o  éltal R tetaH »! S
M m ean  ea ptaria 
M lltá B .
activa la fagocitosis. El mejor^4óldó%^ 
las cDttv«lta:eaciis; én la aftóiíiiií,̂ ^̂ * 
hercwosls, en los r e n m l t i ^ r ^  





S*n Ssb*iüáii.-- Ayef as abjió la 
ffOfitera, para que se repaUiarán mu­
chas person&s, volviéadosd a eerrara 
lis siete de la tarde.
Entre íes repatriados figuran los 
íáuffsgot áel vapor bl’biino «Axpe 
M̂ ndi» que navegaba en convoy con 
otros castro barcos, y al quedarle re­
zagado ío torpedeó un subáisrliso. 
íEí vapor tardó mucho en hundirse, 
)or que el cargamento de carbón que 
iieviba tapoaó la brecha.
E I < < U .3 9 „
Cíítagena.—Lufgo de reparar las 
BVérjai, el rubmadso «U. 39*, eslió del 
di^us, si sudó internado en el arsenal.V isita
Psiencia.—El obispo ha marchado a 
girar uns visita pastoral a Cariión de 
IOS Condes. Subida
Palends.—Í.OS panaderos' anuncian 
una nueva subida en el pan, sino i£s 
venden las harinas a précios remunera- 
dores. Gluejss
Palenela.—Los comerciantes formu­
lan qurjas por los perjaieíos que Ies 
ocasionan las compafíias ferroviarias, 
no admitiendo facturaciones en paqút- 
ILa velocidad. H uelga
Pefencia.—Anuncian ios dependfeni- 
tss que si ao les aumentan el sueldo 
irán a la hueíga el di» 2 de Julio.C e re a le s
Paiencia.—Los precios corrientes en 
el mercado para los cereales, ionios 
iJguisntef:
Trigo, 90 reales f&negs; centeao, 71; 
ceba ds 61; svena, 41.
La docena de huevos se cotiza a dos 
pesetas. E lp a a
Murcia.-—Coa motivo de ánuaciar los 
panaderos el samento de! precio dél 
pan, reunióse hoy Junta ióeai dé sub< 
aiaíenciai, la que citó a los harineros, 
quienes procediendo en favoir de! ve- 
eindfiiio, acordaron la b»]a de una pe­
seta en los cien kilos de harina, con lo 




m M m m m
La Cámara está poco mimada.
Se formulan varios ruegos ^e inte­
rés local.
El señor Villalobos deñead^ una 
proposición y dice que Iss medidas 
dictadas por la Comisatia hará que pue­
blos enteros tengan qne emigrar,por la 
imposibilidad de qne loa colosos aufra- 
guen loa gastos de maquinaria agríco­
la y simiente.
Elogia la poiitica agraria quedei- 
arroiis el icfior ©assst, y termina pi­
diendo que se tengan en cuenta las 
peticiones de cuatrocientos Ayunta­
mientos saiamanqnlnos.
Ventosa le coníesta y anunolaque 
el Gobierno te ocupa en hacer las ea- 
tadisticas, para ordeaar todos los ser­
vicios agrarios.
También asegura que se estudia acti­
vamente la política de subsistencias,pa­
ra mejorar la situación de ios labrado­
res.
Es desechada la preposición inciden­
tal. . ..
Contiftús el debate de laa refórmaé 
milíiarea.
Se rechazan varias enmiendas.
Interviene Besteiro, para manifestar 
qae la opinión de ios socialistas es con­
traria al ejército permaneneote, sin que 
eiio lignlfique que quieran dejar inde- i 
fama a ia patria.
Estima que dátil mejor resaltado un ' 
ejército nutrido ¡por el sistema del vo- | 
lunfifiado. |
Opina que con el aetua! proyecto no \ 
te hace ejército, sino un plantel da ofif f 
dales que disfrutarían enormes auel- " 
dos.
Alude al discurso pronunciado píor 
La Cierva en Palace Hotel, jungándolo 
como para recomendasión del rey, m %, 
favor dél elementó armado, en cuyo f 
provecho tiende todo el proyecto. |g
dispesiclones de Pidal hablan produci­
do hondo dísgasto entre los marinos, 
tñidiendo que el diputado señor Na- 
Via Oisorio intentaba haber requerido 
esta tard,esobre dicho asunto,al minis-. 
tro de Marina, pero a requerimientos^ 
de Mrura aplazó la pregunta.
Parece que el señor Pida! se niega a 
modificar el acuerdo que se adoptara, 
habiendo manifestado a algunoa tnii- 
mos su déseo de abandonar el do- 
bierno.
F r ó t e n l e s
En el Senado se han recibido, de los 
dependientes de eomeroio, inflnitos te­
legramas respetuosos y enérgicos, pro­
testando de que se les haya relegado
José, en el alto Pisve, y el último, dirigi­
do por el general Kirbach, ai sur, hacia 
el mar.
La presión que ios austríacos ejer­
cieron en los primeros mementos faé 
enorme.
Sin embargo, en la región montaño­
sa puede considerarse contenida.
No asi en el llano, donde costbúa ¡a 
batalla con exliiordinafla intensidad.
La resistencia que oponen los alia- 
dcS es formid&ble.
Enei frente occidental continuó la 
caima de loa di«a anteiiores.
Expüoaofones vanaas
Los alemanes se esfaerzin, iaúül- 
mente, en disimular la paralización der s au a í n ai sa  |  --  r —
al olvido en el proyecto de jornada I  ® .  ,mercantil . I gegúa ellos, sa ataque no iaé más
*1 d«e uua operación parcialrealizádaso- 
G O n tS P O n cifl f  bre un frente de quince kilómetros, y
Em la alta cámara confer^eclaron éx- |'ññaden que ae detuvieron voluntarla- 
tensamente Qroizard, Primo de Rivera i inenté, después de conseguir todos sus
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Consejo de ministros
A Ja  e n t r a d a
, A íno diez y media sa reunió el Con­
sejo de mlniistrps.
Ei señor Meara anunció que serla 
no por que ocarriera nada de 
particular, sino por qüe habla muchos 
liantes de qué ocuparse.
También manifestó que como eran 
taHüos ios particuiareade interés, Igno­
raba si quedaiía tiempo para ' tratar de 
las reformas dé Querrá, aunque en to­
do ceso se debatirían cosas peque­
ñas, pues !o principal está ya en ías 
Cortee, donde debe hacerse labor de 
unión.
Gsicla Prieto manifastó que nada 
llevrba, suponiendo que el Consejo le 
dedícatia a cueetiones de Fomento.
El Comisario de Abasíceimientos era 
portador de asantos de ía Comisión.
Los demás ministros nada dijeron a 
la entrada.
A la  s a l id a
El presidente le llama ai orden. 
Contioú» Bestéiró éu disciitéo y dice 
qne La Cierva ejérció oón lá aficialldadi 
un acto de sugestión, ofcéoiéndoles me­
jora de atieidoa a p!f zo fijo. ' -
Censura el aumento de las siigna- 
cionss que sé seiaié a! ejército,negan­
do que coa el proyecto disminuya Ib 
plantilla.
Rodeignez Víguri dice que en el ac­
tual proyecto se suprimen cuarenta y 
cuatro generales.
SigueiBesteiro y dice que no se de­
ben aumentar los armamentóf, porque 
no estaines aboésdos a ninguna guerra.
Se quieire el fjéfclío—añade--para 
hacer política colonial y para que sir­
va de saiyaguardla a ia monarquía.
Extiéndese el orador en considéra- 
'ciones-sobre el proyecto, y termina se- 
fiiüando el contraste entre los funciona­
rios Civiles, que piden aumento de con- 
signaeión psra atender al material y 
servicio, én tanto que el ejército de­
fiende,,en prlm&r término, el aumento 
de sueldos. ,
Por la comisión le Contesta Rlu, ha­
ciendo la defensa del proyecto.
Suspéndete el debate y se levanta ia 
sesión.
-
y la Comisión de reformas mi Itares.
Parece que el Globlerno está dispues­
to a admitir muy peas enmiendas.En defensa de eu honor
Ei juzgado Se personó esta mifianá 
en el hoteiito del Paseo de Rosales, 
donde se desarrollara ayer uua tragedia 
conyugal.
Acompañaba al juez don Pedro Ve- 
lasco, procedíéndosé a reconstituir ia 
dramática escena.
La impresión dominante en la Cata 
de Canónigos es qae el señor Vdasco 
será puesto en libertad provisional.
El médico se h i sgravsdo hoy, te­
niendo que guardar cama. 
gParece que Velisco ae propone enta­
blar querella criminal, contra Atvarcz, 
por adulterio.Dios Rom anónos
Interrogado el conde de Romanones
de
objetivoi,
Conviéne etelareeer lo que hay 
inexacto en esaa alegaciones.
Los ataques, que continuaron tin tre­
gua durante tres días, ocupaban un 
frente de 3Ó kitómatros d^sde la región 
ni oeste de Le Freoy hasta el Ols«; pre­
tender por otra parüe que la ilHea ocu­
pada al ña de la lucha era exactamente
la que se proponkn aleannar antes de 
la batalla, sería fácil ti los alemanes uo
S E N A D O
Terminó el Consejo n las trece y 
treh’ts minutos, asistiendo a la reunión 
el señor Dato, que llegó después de 
comenzada, ,
A la salida manifestó el señor Maura, 
que no ae pudo terminar la tarea co­
menzada, por io que proseguirá en 
otro Consejo convocado para mañana 
a las once, toda vez que no se celebra 
el de palacio.
Ventora propuso qne se hiciera el 
iaventario de la hojalata, y dió Caenta 
de diversos expedientes relacionados 
con la exportación.
Aprobóse un decreto de Csmbó so­
bre las bases referentes a subvencio­
nes y anticipos con destino a la cons- 
ifueeión de caminos vCciaales.
También se aprobaron diversos ex- 
pedlfc'iQtcs de los distintos minlfiterios.
El Consejo propuso el estudio de los 
puntos esenciales de la poüüoa econó­
mica española, suspendiéndote la labor 
para continuarla en ei Consejo de ma- 
fisng. El ju ego
Ef ffiiníitro de la Gobernación ha di^ 
rígido ieveraa órdenes a los gobernado-^ 
res, de muchss provlndis donde ve- 
alsiQ funcionando ios salones de recreo 
de importantes sooie<iadéf. ^
Los gobernadores le contestaron, 
por telégrafo, que inmediatamente de 
reeibir la orden qaedó el juego suspen­
dido, pero bastantes sociedades retira- 
on los donativos que para beneficen- 
Ja hadan, correspondiendo a la toie- 
^tncli qae se les dispensaba.
A las cuatro de la tarde declara abier­
ta la sesión el señor Qroizard.
Ocafia anuncia una Intei-pdación 
acerca del excesivo número de defun­
ciones de niños, registradas en la la- 
cluss.
Continúa el debate sobre las refor­
mas judiciales.
«, iniét reanuda su discurso eomensa- 
do el día anterÍor,y pide que se aumen­
te si personal para que puedan dividir­
se ios asuntos civiles y criminales.
También solicita que se eleve el suel­
do de eses fun-donsrios, para que vi- 
van decorosamente.
En cuanto ai ingreso en la carrera ju­
dicial, opina que procede hacerlo por el 
secretariado.
En nombre de la Comisión, le contes­
ta Martinez Prado.
Calilla debátese apmsba el pro­
yecto,reformándose el articulo 43 sobre 
exoropiaoiones forzosas.
Y se levanta la sefción.
I respecto a si habHa ampliación ál Con­
sejo de ministros celebrado por la ma­
ñana, dijo que nó se óCUpáron más que 
de examinar el dictámen recaído en el 
proyecto sobre los funcionarios civiles.
Esta mefíana —• agregó — no hemos 
visto a Suárez IacIán,por que estaba en 
la Presidencia.
Mañsna es posible que nos ocupe­
mos del asunto de los funeionarios de 
nuestro departamento, ^Dalo V;
El ministro de Estado ha recibido 
feilcitaciones por su restablecimiento.
Hablando don Eduardo Con los pe­
riodistas, manifestó que el Qabierno se 
háiraba latiifecho de la marcha de los 
debates^
Siguiendo eal, se aprobirán las cusi- 
tionea uigentes y no habrá sesionei 
hasta Agostp.
Añadió que acompañarfa a los rayes 
en su excursión veraniegi,Como rain li­
tro de jornada.
Loa reyei marcharán en primero de 
julio. Un suplieaiorio
La cominón de suplicatorios del 
Oocgreso rénnióse ésta tarde para exa­
minar el caso relativo al diputado por 
Mérlda señor Pacheco.
Se acordó ooaceder él sup icatorie, 
pues ae ha solicitado por disparar con­
tra persona determinada.L« política agraria
El di|!Utado Villalobos se propone 
mañana dar otro golpe,con ana propo­
sición incidental, a la política agraria.
Tratará en ia pipposición de los 
irrendamientós rurales.
Se asegura que el vizconde de Eza 
también volverá a iatérvenir, por xo 
haberle complácido los términos en 
que coetestó el Gobierno a su le- 
cieste interpelación.Bolsa de M adrid
Dioiánisn
La Comisión permanente de laitroc* 
eión pública ha emitido dictámen en el 
proyecto «eñalando las condiciones 
que precisan para el cargo d» Director 
general de la Academia de Bellas Ar- 
iAt. , .
El Sábado volverá a reuniese dicha 
Oomisióp, para tratar de í&i jublla- 
clonet y excedencias.
Acerca de este extremo han Informa­
do numerosos catedf áticos.
Muchos de ellos io hicieron con mi­
ras particulares, las cuales no se ten­
drán en cuenta por la Oomísión.
C iv i l e s
D O M D R E S O
Da principio la sesión a la hora de 
Coftumbre, presidiendo el señor Villa- 
Bttéva.
Ea el binco azul Joma sieato el 
aeñor Msura.
Funcionarios
Esta tarde reunióte la comiiión par- 
\ lamentarla que entiende en ai proyecto 
; sobre mejoras n ios funcionirioi civi- 
 ̂les. con el fin de emitir dictámen.
I Estiudo casi redsetado el proyecto, 
f algunos creían que mafi&na seria entre- 
; gado al Congreto, pero IO más proba­
ble es que tea pasado mañana.Inform ación
Li Comiiión permanente del miáis* 
terio de Fomento ha abíerfeo una ii for-, 
msclón públlc», hasta el Martes, acer­
ca del proyecto sobre conservación y 
repoblación forestal*‘'D isgu sfa
Según dice ua periódico, esta tarde 
íclfctilóeljttmor de que las reoisatei
Nota dil Banco Híspano Amñcano
jDla 18|]
Francés. . ■ . • •
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R s  F s r l s
Stt«emi«H eiarl» de la* «pspeielanee
Las tuerzas aastriacis que atacan el 
frente iuliano, están mandadas por el 
generaiiiimo Boisctle y forman tres 
cuerpos de ejército; uno, a las órdenes 
de von Conrad, entre el Astioo y el 
MoníeHc; otro, i  las (Sel archiduque
 ̂ hubiesen dejado en poder de los alia- 
> dos la prueba escrita de lo contrario.I Una orden de r«glmiento dice, que 
I debía Hegarie a Trlcot^e-Compiegae 
r el día 10, subrayando diadaraeníe ia 
importancia estratégica de esa po*
¡ blacién.
r  Los alemanes muestran asi su des- 
Ppécho, por no haber podido ócapsr los 
I otros objetivos.
Eu cuanto a lo depiái, por macho 
i Iqúé traten de disimular la amplitud de 
I su ofensiva, el hecho de que quince di- 
I visiones de choque isnzadas eobve 
I qnince kilómetros, sin conseguir altan- 
I zar Compiegne, que constituia su ob-’
I jetivo, es ana prueba muy decisiva de 
I luíricáso.
i Cl fp ao aso  de la
’ eam paS a su b m a rin a
Hace tiempo que en ios circuios ale- 
SSiaea no se: ignora que ia campaña 
' lubmarian ha fracasado.
El aumento ds número de hundi­
mientos de submarinos y la desmorali- 
ztclén de ias tripulaciones han obliga­
do a las autoridades alemanas a recu­
rrir al proaedimieiiio de aterrar a los 
marinoe mercantes con fabulosas hlstO- 
t&s sobre ios nuevos «cruceros sub­
marinos».
I S ustltuo ión
“ Él general Franchet d‘ Eipsrey ht 
sido nombrado para el mandó de los 
ejércitos de O dente, en sustitución del 
general 61uiilemaut.
D elenelón
Al negociante y exportador JaoobO 
Stern, conocido por JuUui, lo detuvo 
hoy la policía, acusado de concierto 
con el enemigo.
Además se practicó un registro en su 
cata y oñcinai,
'  Oficial
Los periódicos teñaikn mucha activi­
dad de las pitruUai y continuo ceño- 
neo, que se traduce como nnunciode 
un naevo atsque, que es de suponer se 
realíce entre Mostdidier y Chateau 
Thierry.
Com enSarlo
' Comentando el ataqúe austríaco,con­
vienen tos periódicos en que el empujé 
centra el macizo de Montello hasta el 
msr, frente de sesenta kilómetros, está 
detenido. ,
Los aiáltos en él dsJq Pikve, tropie-,
' s |n  con gravíeiinGa inconvenientes,por- 
qúe ÍA8 lagunas dificultan los progresos 
del enemigo.
La ameaszi contra Trevieo es bsi« 
tinte serie, pero e! avinee hacia Vene- 
cia és extremadamente problemático.De Atenme
HlovIllMolóii g rie g a  ;
Según isformes da Atenas, un real f 
decreto llama a las armas a los hom- ¿ 
bres de las quintas de 19C9 a 1915 per-1 
. ténecientes a las circanscripciones de |  
Z inte, da Messeniti, de Calsmata y de |  
Trvfiis. -; " ■ ......" I
U a segundo real decreto Ijama a to-1 
das las reservas de la quintá de 1908 
oillgiaarias del Peioponeso, 'De Uondres
nppoveohanile iitif Ing lés 
de b u q u es hund id o s
Merced a la atención del departa­
mento para el saly(tmento. de . buques 
mercantes, ere»do partí Alinirantezgo 
btitánico, desde et comienzo de la 
guerra htn sido extraídos del fondo de! 
mar muchos buques echados a pique 
por los submarinos alemanes,y qua ac- 
tualmente se encuentran ya prestando 
activo servicio a loa aUados.
Sé ha publicado una nota sobre fa 
labor realizad», en la que se dice que 
desde Enero de 1913,hasta fines de Di­
ciembre de 1917, fueron recuperados 
ppr el aludido procedimiento 260 bu­
ques hundidos por los alemanes.
¿^Ette año, desde primero de Enero 
haets fin de Mayo, fueron puestos a 
flote 147,para ser empleados de nuevo, 
Ip cual significa un aumento no debido 
a una mayor actividad de los submari­
nos, lino al empleo de medios más efl- 
oseei de saivimento.
Muchos de ios ouques salvados son 
de más de 1.209 toneladas.
| l |n a  BU va lu a n a  4a Aroa?
Dice el •Ti'ú®»» qceeumeptio to
Francia ios rumores de que hl surgido 
una nueva Juma de Arco para salvar a 
Francia.
S^gún proclama, hay que llevar el 
Sfigrado Corazón sobre la bandera tri­
color,para que pueda alcanzarse la vic­
toria.
Bs una muchacha de Potiers, una 
eenellla aldeana, piadosa y con fama 
de vliienaria.
Lti altas dignidades da la Iglesia es­
tán en contacto con ella, y lu nambre 
va adquiriendo gran ascendiente en los 
dtcuios católicos de las provincias 
francesas.
Sa eetá preparando la fundación ds 
Un asilo para mujeres piadosas, del 
cual ét dicha joven firme sostén.
En tos circalos devotos se comenta 
la profecía de que morirá dos afios 
después de realizada su misión.
Jlppobaoléii
La Cámara de los Comunes aprobó, 
por unanimidad, el crédito de 609 mi­
llones de libras esterlinas.De Zupieh
La vardad aa au lugar
Ua radiogsama aleaiáa anunció que 
ia visita de) conde Barian a Bsriin ha­
bía producido un gran desarrollo d« In 
i lea de estrechar la alianza entre Aie- 
mia y Austria, paro loa ú timos aconte­
cimientos demuestran que sólo ̂ utilizó 
ia visita para comunicar nuevas órde­
nes a Austria,sobre la cuestión polaca.
Austria tiene qae Obedecer estas ór­
denes, pero ai obrar as!, use a las razas 
aotigermáRicas dentro de sus fronteraé.
Y4 hvin sido anasciados motines po­
líticos en diversos barrios, al conven­
cerse el pueblo de que no lucha por 
Austria, sino por Alemaiia.
La gravedad de ia's condiciones en 
que se encaentra Austria está sefisisda 
por la b&js en él valor áe la moneda 
austríaca, que en la Bolii de Amster- 
dam ha deacendlido a unq cifra a la que 
BiiRCa llegó hasta ahora.
Lé Cuestión de las snbalstencias cit 
Hnngrln está peor qué nunca.
«La Liberté*, de París, dice que sa 
hábil hecho creer al país que llegarían 
trece mil vagones da viveras da Ukra- 
ni«,en tres Semanas, y sin embargo, no 
se hié recibido más que 35, con «al­
galias legumbres», unos cuantos hue­
vos, ia nisyoria podridos, y un carga­
mento de sacos vados.
Eí mismo periósiiéó dice qué en Bú- 
dspest, una camisa cuesta más de tres 
libras y una chaqueta vieja, veinte.
En consecuencia, el pueblo, tanto en 
Austria como en Hungria, pide In paz 
a toda costa.
El Qobernador militar d« Gratz (Ss- 
tiris) se ha visto obligado a proclamar 
la ley marcial para todaa las fábrieai 
que trabajan para el ejército*
£1 «T»geblatt>, de Barlln, reconoce 
que se ha producido una crisis de esta­
do, y que la antigua Aastsia ha pasado 
a la historia.De Copeiifiegue
L as nueva*  oontplbuoloBaB 
' 'á lh m an as -
Se ha dicho repetidas veces al pue­
blo germano que e! enemigo tendrá 
que pagar todos tos gástó*; de ia gaerra, 
y ha llegado a creer que todos sus lu- 
frimientoi Cesarán en cuanto alcance la 
victoria.
Sin embargo,fas últimas oontribucló- 
nei de guerra alemanas se expresan en 
otro lenguaje*
SI túbdho alemán cuyas pfepleda- 
des se evaiús.n en más de 1.500 libras, 
no podrá ssliib del pais en los cinco 
afiosque sigan a ia guerra, sin haber 
pagado de antemano sui contrlbueiO- 
netd4nstado ei»pt ríales, no conce­
dió idoae más exenciones qu« cuando !a 
emigración se reaitoa en intérés de Ale­
mania en ei caso de los propagandis­
tas.
Cualquiera que intente tnlir de Afe- 
mania Con objeto de eladlr el cumpH-
miento de dichas obligactoces. será cas­
tigado con una multa de 5.000 libras y 
cinco sfios de cárcel
Parece que Alemania, en vez de co- - 
br»r indemnizaciones de guerra, pien­
sa que va a tener que psgtrlas.De M esoeu
Él em bvjadoF de  F rano lu
Mr. Renlers, embajador de I» Repú­
blica francesa, acaba de llegar a esta 
cindAd psra ponerse en contacto con 
la importante colonia de su pais.De Stookoim b
A cuerdo  dol G obierno  de  so v ie tu
En ia actual situación de la hacienda 
rusa es interesante v«r que el Oobler- 
DÓ Se so viets ha ordenado « m repré? 
sentante en Londres, Litvinoff, la eree- 
ción de ua monumento que ha de cos­
tar un millón de rublos.
Trátase de la tumba en tfl cemente­
rio de Londres de Garlos MMrÉ, escri­
tor socialista alemán considerado por 
los jefes bóichevikir como en maestro 
filosófícfi y económico,y el precursor de 
lá crozadá proletaria contra la propie­
dad y la burguesia.W asgington
Aumuuto
La Cámara ha tprobado ei aumento 
de personal de ia marina de guerra.
Aparte !a cfícialidad, ei cupo,que era 
de 97.189 hombres,.será en !o sucesivo
de 131.465.
También el Sanado aprobó el pró* 
yceto. De Rom a
Oueju
P« Zuricl) toformia gue el diputado
I aasfriaco Dsnk ht interrogado a! ml- 
í nistro de Detenía Naeionísí, aseroa 
I del torpedeamiento deí «Wien» en 
¡.Trieste y de otras naves y quejápdúse 
I de la Inacdóa ds ia escuadra auitrisaa.
I Ei ministro ht K'ipoadido poí escri­
to,como el diputado pidiera, que, torps* 
deros enemigos hibian conseguido ;5¡|. 
trar en el puerto dé Triaste, dsfaa- 
dido con barreras de minas y qns ros 
culpables de la pérdica d»I «Wíea» y 
de otros barcos de guerra hin sido re­
queridos pare que oen oaento de sus 
acciones.
VáFiuS BOtlS
Ei ministro Blssoitü ha ilegado al 
frente, visitando las primeras lineaos de 
batalla. ^
También el presidente del Goneeio 
ha salido con dirección a la liaea de 
faego.
Ei diputado socialista Treves, con­
memorando en Bolonia n lóa caídos eá 
li guerra, ha pronuaolado un discurso 
afirmando que mientras el austríaco in­
tenta tu temeraria ofensiva desde el 
Asiático al mar, el corazón de los so. 
eialistaa late a! uaísono, coa ei de núes, 
tros soleados que combaten hsró/ica- 
mente por la defensa común,
Lat fuerzas católicas romaaaa han 
celebrado solemne reunión, envián­
dote un saludo al ejéitiío y ento­
nando un himno a suhérólca resisten­
cia, que asegura 1* victoria.
C om unloado
Ei comunicado oficial hace notar que 
el enemigo sa ha vi«to obligado en $a 
región de las mesetas a detener en ofen­
siva e intenta ahora forzar Capota do, 
el Montello y el Alto Plave, estable­
ciendo cabezas de puente en el bajo 
Plave.
La maniobra hasta ahora ha frzessa- 
do, eficazmente impedida por ia resis­
tencia de nuestras trepas.
Se acentúa la batalla en la linea del 
Plave.
Lee tropas austríacas de lat metetes 
tenían la orden, según testimonio de 
los prisioneros, de llegar en la primera 
jornada a la llanura entre Msroatíca y 
Bassano.
Lit tropas de Gráppt tenían como 
objetivo la llanura entre Oaitelfranco 
y Asolo.
Las trópss del Piavd, ei campo atrin'- 
oherado de Treviao.
Las tropns empleadas en loa prime­
ros asaltos eran las maa escogidas del 
ejército de BoroeviC.
La segunda fase de la batsHa ee 
anuncia encarcizadi^ima, si bien el 
Mando austríaco se vé obligado a em  ̂
plear reservas qua estaban désiinaass 
al ataque en la llanura de Treviso.
El enemigo intentará aprovechar la 
ventaje parcial que ha obíenldo al ocu­
par un pequefifsímo trozo del Montello, 
donde ae desarrollan terribles comba­
tes, y la cabeza da puente del bajo 
Plave, donde hasta ahora ios italianos 
resisten el empuje ds 12 divisiones &!!- 
mentidas continuamente por tmnrvm 
concentradas ex Susegana y Cone- 
gUsao.
La masa de choque entre Montello y 
el Plave, parece estar constltolda por 
más de 25 dlvlaionés y 8 de reserva.
El enemigo había coRg&ntr«do en 
FoDzaeo muehas colum̂ ítas de auio-cn- 
rros alemanes destinados a transportar 
ea el interior sl botín de Bassano y 
Treviso.
Entre tos 500 prigioneros capturados 
hsita ahors,se encuentra e! eoronei co- 
mindante de un regimisoto cuya orden 
de! día negada n manos del Mxndo Ita­
liano afirma que todas ías fuvrzna y to­
do el materia) de ia monarquía austiro- 
húogtrn será empleado por primera 
vez contra lutüa y qae todo el frente 
itaíisno será atacado pace ocupar un 
paie rico en viverei y concluye inci­
tando a avanzar reeueltameatQ hada 
Verona.
Otra orden austriaca incita a ks tro­
pas con la perspectiva de un abundan­
te botín, buenos viveros y la paz final.
situación
La comunicación de la Pre^ldeacla 
dol Consejo a tas eámarKS describe la 
situación, hasta la» nueve de la noche.
En todo e! frente moniafioso de la 
región de Montello el enemigo manta- 
vo fuerte presión, sin nuevos staque».
Han fracasado las tentativas de 
iv»Hce a fo largo de! Pisve. Nuestra ac- 
tllieria oafionea efieszmente al enemigo 
en la derecha del rio.
Nuestros contrastaqueg redujsT̂ ^n 
muchos puntos de ocupación enemlĝ ,̂ 





D o m u n ie a ilo  ^
Paril.—En »i frente da B^lms, 
aleminsB, tras intensa preparación .. 
artiUeiís, atacaron en la región de Vri 
guy al oeste de La Pompelie.
Las tropas francesas resistieron 
choque, castigeado a! enemigo.
Los asaltos dados entre Vrígay y Or­
nes los rechazimos.
También quedó rschszado ei enemi­
go en el combate de Reime, haciéndole 
experimentar grandes pérdidas.
Merced a auestros contraataqti<»8 ra- 
chazimos a los alemanes que hablan 
penetrado en el bosque situado ai no­
roeste de Siüery. *
Los piisloneroa cogidos han decla­
rado qu« a la dudad Reims k  aíica- 
ron tres dlvUionea ^kuianas, las que 
teDlan orden de tomarla a toda costa, 




Jiiüta local de i* enseinza
Pfftsidida por el deiísgado iregl^, M- 
fíór Díaz d» Encovar y  a«iíilc9Ío  ios 
vocaisí señora Crespo Pérez y señores 
Tdviño Váldlvís, Viñas del.PUio, Ola­
lla Zamora y Bsoretsrío señor Líóii Do- 
calf», c«!ebf6 sesfóa la Juata local de 
'prl5iaera' enseñanza.
Tam biés conctirí'ié, laviísdo el efec­
to, el inspector jafe isfior Verg« S#a- 
ch?z.
L ?. Jaata quedó eatefsda d r  diversos 
ssaníoa relativos a ssovlmkato de per­
sonal y a cbras veriñcadss en vades 
ageueías.
" Se acordó q<ie a partir de hoy se^sü-
prlíSian las se&iones de tarde ea todas 
!?« escuelas, y q us po r lafn -sofítlIaRía se 
ff^ntuen p r'ícosy  fxcarsioass higiéni­
cas lasím ctivás ñl aíra libre, eUgléodo- 
se fisgares apropiados.
Los niños stecsdos de ia enhrnssdad 
reitaanta y ios períeaeden íes n fami­
lias ea  les que hgya c^ssi^-d^iaráO' de 
fesjgíh* g Is-s ctsses 11^  periódo ds 
velaíe dtás, previa coafiiMgcló® eñcial 
■y desinfsccIóQ de las vivle^id^ respeo- 
tív»?, avísáedaíe para tal fía al i^píec- 
fcor dé Sanidad. ■*;
Los ptOféiorss que stifís« la su id íd j 
erít^rmédad, se sbstsHadrán de concu- 
rrÍJ* a iBt classi% pe o cuidando d« sar 
sü '̂ t̂ituídog por profesores coíTipetcntes. 
RíStléndoge s i& sesión única de 
jnt@reg§dapGr ía Á sodación
jÉltivn'-dsi MgglEteriq, el ■ ssfior Viñas 
pToaimdó un exfsRso áíicursó, díjai»^ 
rár«dqiie rasnelíéméote coMírario a lo 
fo\ioÍíado. .v ; o. o ■
Tfídos loa vsssítes y el íáSpfevtoi^  ̂
snfnivsroa a lo máí^ífestedo por'el señor 
Yñ%s: . ' ;
F in i:]z30  ei de3p£C|íO' de^le ordes 
dol dfs, ér'Oéffgsdp vegio habíÓL-con 
á?Ep¡íiíi:;i  ̂ ÉCésrci de lós' a c ü e sd b ssd o ^  
ladtíE por M ÁsoelaCió» pslmltiva^'tí'é 
Kíseitroá e. iaiértos'-oB *J-i^;E'd^cacló^ 
Coatempoifáai'ás,; ei? ,.-ono. d̂®., cuyos 
gCi?ft?dQS.68 la oahgura-porn® hab'ér.d'e- 
fe«dldo a los profesores que no concu- 
jrren a e®s clases y que fueros denqo' 
Ci ado* por ua vocal. ̂  ,
Rechazó e|l acuerdó de referendá y 
áij i que gn vista de que íoS;; tuae^trps 
dsgesa rigorismo, toda vez que no ad­
miten SU csrác&ar coaíemporiz&dor, 
d’ggáéahofn tóeld vfdaiá, dá^dalea ea- 
d í  cual sa merecido.
Negé que ios cxk’s d o s  de Is f  sesio­
ne^ pobiicsdos por |8 p r m a  saan ofi- 
. . ■' ■- 
HÁbía das|íuéá el señor Vifí&g, decíá- 
ráodos© aotGf dé dichos sxíraoíos y 
sñraaindo qae  ios hiiee porque lo  e,8ti- 
íKíi cpavenkut©, p u e i no ix íite  pre- 
cfp tó  qu® lo Im pid a  iBformas a su p e -  
ríóáísó y R ios qs® lo deseen.
Trata con extensión dei asunto obje- 
^Vde! debate e invita al señor Dlazido 
£*sCovar a que pregclada de |u s  bpnda> 
de?, y  i|l señor Verge pam  q«e «meta 
en clntiira» a quien se baga acreedor a 
eliO; indicándole que »! a él no io traen 
y ilevaii los maestros conjurados, es 
porque en su  m«ao está  el castigo, que 
no verlaso m sífrecho, como se én- 
cuejifra él D akgado, a quien ne oom- 
pate más que d&nuodar.
Ofreció que en caso de no obteder 
Oi .vpoyp de Is Jtints, hará,ensato esté  
e su aféanea pare combatir la causa de 
los maesb'vOg que fait«a a sus deberes. 
Eí iaspcctof d* Easeflaaza
eau eneró Jos servicios píesíadps al Ma­
gisterio por el señor Vínts, y  compro- 
wfetléie s  ftsr iüifxcrable de^de altor#; 
reqaiilendp ai DsiegaáoTi&ss iñangular 
jq ra BueyS: yi^Sr faer# de coisiMlmpiaí' 
"ClonesV '
' Su^.ticó,a. loa visitados es de éseuels#, 
vosa^fg de la Joníg, que redoblen bus 
gciividades, y  term inó añrmandd que 
convoc;!%rá a los que regeatean «La 
P¿i®IUve». psra exorsssrlesflo i*cpOE- 
tu so  da su ¿onducía y hsc€rf«g! com- 
pr^'ñdéíí loa respetos qsi© m erecen-él 
Diiisíi^sdo 5. la Jan ts. - ■
E sú  , ro!?K#:da en la recrltud y calo 
del iP?riscior »o adeoíó uonerdo, 
convi^Diéritíosa que por drebo iaspecior 
aarevigi?» k s  escuelas y . sus'g rados^ 
p?m que proporga las aiteraclones que 
cofisHere neccssrifiífj.
Étenda «El ̂ tiuelo» Ma*
.isu&ryre^tfO S. en C S don Fe^rnando Rp- 
driguezn, don Alfredo Pastor 5, don Anto­
nio Torres 5i don Gerónimo Narvaez 2, donI lianuel González 2, den Juan Pareja 3i don | 
pAgrello^^ltejl, »eñom B>jo« de Pnmln- i
Suez 3 (k|i 4-nsfl9lo Dqnijr.|;tfaz^2, don Ja?n ¿ aDiosl^eila 2, señores Líiraes y Slaiica^S,
don Antonio Martin 1. don Emilio Eflcfna^2. 
don Satiírnlño-Doátnguez 2Vdon Andrés (ió* 
mea 2, dooijMé lLtin»!, «onfllarín;-«La En- 
perffil»  ̂d,' don Ju^n Ramón Ctomlnos 2i don 
Antonio Best 1, don Juan Mdnoz 2*S0. don 
Ernesto Oastro 5, Sobrinos e hijos de Santos 
Rejos 1*50, don Eugenio Entrarobassguas 2, 
aeñbren Martin y Manrilé 2, don Esteban 
Ramírez 'í, don Juan Mirasol 2, don Pedro 
Fernández 2> 4on Pranclsco Toledano 2, don 
RefgePKdíí lV'don José L. MadUif flo 1, don 
Antonto Mancillad, don Manuel Quintana 2, 
aeñoree Msrtln y Moragues 2, don Adolfo 
Alvarez A:raendáriz 3, don Salvador Pérez 
'Metfn 2, don Joaé’’Ramírez 5, don Manuel 
Martín Bstéyez 5, don Manuel Pérez 5, don 
Arturo Arévato 2. don Vicente Márqüéz 5, 
lipa Juan Oarrerfis 6, don Prfmitlvo García 
2, don Melchor Herrero t, . don Francisco 
Blanca T, dbn Jd^n'Oelbrfelró 2| doh Salvador 
Espada 2, don Rafael Alvarado 2, dén Rafael 
Mirado 1, don> José Fernández 2, un vecino 
1, don José Gutiérrez 1, un vecinp 1,
Total pe%etas581.
•’ (Se continuará),.
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Auo(^he.Qp$ diprpq en. e*te teatro el 
eSé  ̂la áveDlurt-eómico- Urics- 
ttsiatfádticí',— ¡sth é  usted titulo OQá- 
»lco—*Bí ColoSí» de RodiSfe» otfgiaai 
do los señores G srok Pischsco y Oraja- 
!es, música de} usaestro Alctoo.
; Ñi que dfCii^lieEe qae esta sVenfura 
‘ttó^'ef'-otre'CosA q a e  u^a -revkía m áí, 
bou Att tóljita "Je eomfelaacióa y díver- 
#ós tíACv?; pero que campea ea ella un 
dÍ8ÍcqúH áé  gracia y ds b a so  humor. A 
base dét3lííéíflo f íí®880, ©# decir, de fres- 
COf, p a t ó  que son dos is s  neveras, 
han hitv&iíadd ío® historie­
t a  coéj'ev ista, deiñ  a®áp por iá csceaa 
tipos o iá io w c o i, paríi-
cuiftcmente tes in d i  "5i^le«iióS.
’ saúftica e« r@tczos^;>como el libró, 
y  té^scafchs coti.sgrado. '”
L a Óbfi álceiizó u u i Inferprefadóu 
disersts, dfisíácáhdosé def conj dato  las 
Stllórítá^ Ód*ás y  Nsvárro y  los seño- 
fe* Vídegaii!, Alba y AbolaS*, quiofles 
fusroD aplaudidos.
«L“4 Chícffáti£*.:y' ^La-Cóffeé i;idé,rFa- 
raó»», qas se pasierós es esüeisa éh la 
éegiiud& seccidu, fueren preséntada* 
boa da decdrado y vssíasfío espiéadi- 
dos, eseuchsado innabos spisusos les 
j B ' f í i f t a s . '
■ M'añ3fi'u'Vlíre€i,S!® estrenará e! aak®- 
té  d i' Aráí'Chés' «Agua de MaKzsnsre^», 
q u f e s  M ádí|d stCfiBzó uíí gráa éxiio.
... IPaiMoaaetlisii
L s ’beriiO i^, la más Jn íereiifttc , k  
más: bella, de p.rpduccioseí ckeasa- 
kg táfi^ss conocidas h i s t i  el dfa, se 
prcyeeíaré 0u d  popular «Cine Pascua- 
lisk .: ■
- «Da deeéftí» a  h é ro e s  está  faratén- 
tsde coR usa  Ritureildad i no Igualada 
hastA ahora; es u s a  pelfcul^ q^e en­
castas  todas eus esces&e, por J la d h ii-  
rabie presentación y  ejeCttción que 
ñeaé, . -V,. r.
Además de esta ciáis  ñ |ñ i« n  Éntre
teuoiones dfl mutaila, pero olla pu^lin ir 
de allí y refugiiWBe en un cortijo premuno, 
donde reBÍden sus abnelee. í .  ̂ , 
Bebaitián, íarioso f  of ao .encontrar ̂ i|. bu 
pretendid», tretó do BuioidarBe, pero >̂ /feu* 
tere logró quitarle el arínn» ■
Entonces secó un revolver' qtfe ’tim ió n  
ilevab*, disparándoBe un tiro y oeutáOTOBC 
nna herida* en 6rl lado derecho de koar^^^ 
por la que maüaha abundante" S a»g^^  «\\- 
* E n grave estado foé trasladado al HoBpx- 
tal de Vélcz-Máloga. ^
Sdgún un aeoríto que se fe ;|noontro eq.la 
cinta del) sombrero, llovaba pensaao, Bi la 
muchacha no lejadmitíft, matarla y después 
Buioidarse* , .  . .
El juzgado instruye las diligencias de ti ' 
gor.
Al juzgado municipal de Cortes faé dfe* 
unnoiado el vecino Lorenzo García Fernán­
dez, por smenazSr a sn oonveoino J oeÓ' Mo­
lina Sánchez e impedirle el paso por nn* 
vereda.
En un eorralón situado en la barriada de 
Torro del Mar se declaró un incendio, que­
dándose unos veinte palos de ,ál*mo8 y oli­
vos y algunas ’osñá's áulcss, no oourrienáé 
desgracias personales y ealoulándose las 
pérdidas en unas 60 pesetas.
i m m s m
m u m o A T o m í á  . .
Ls sociedad áe Isbradorcí «Ei Rená- 
cimiento Agíícoli» cita a lodo* ios ll* 
bfdúbfé# déi térmko munielpai, pala 
que se sirvan soasanir ai local úu la 
Liga de Coafribuyeiíte*, sita en el edi­
ficio de S«.n Téiaio, PiSza de ia Ooss>̂  
íüueiéa, pftF3 la* .^larecionei
de I» actúa: éo»¿cka y bacer ^onecer la I 
j¿;,«evs. ciccular dd  señor Coaíísarip ^
h J d  ae Abs**«c*®^®**^* y I
P/esidaaie, Manuel Sánchez
¿Per ,p é  deben exigirse los de Í^ S T lN f
iQúiéníno conoce losLithinés 
del Doctor, Gustin ? .La fatna 
que han adquirido'ha llegado 
á ser mundial. Más las per- 
■ '§2rt?.? ¿ua usan,e§:Je producto 
se encuentran expuestas á 
Insidiosas ofertas de produc­
tos supuestos equivalentes, 
en realidad sin valor científico 
6 terapéutico. Será necesa­
rio recordar que, en efecto,
U l b i n é s d e i D ' G Ü S T I I Í
tienen el nombre del Doctor Güjti5,sqb.w todos Jos psmelés. 
Aquellos á quienes no les gusta el vino puro para beber, 
lo mezclan con agua, mineralizada instarrtáneamente con 
-fste producto maravilloso, contra las enfermedades de
tliñenes, Hígado, Vejiga y Articulaciones.
ksr.
El
d e p o s it a r io  único  p a r a  t o d a  ESPAÑA • 




, Noíldas de la aoehf
i ' **L* Adfflíhístracfdn’ dciíontrlbúGto de 
ésta provincia ha declarado fallida* Jas 
partidas de Já éontribucióA por ejercfqio 
profesional de los ahogadoa‘ dpn Eprique 
.Bustos García, don S. M. Santos Domín­
guez y don José Muñoz Muñoz.
líi j C’
otra*, a peticióq del público,la segunda 
Ly'-yústirtó*'dé ■■Pázli.»
Lqs festejos de San Juan
.OoRíína^c'.ón da leí cantfdides reciudadáz 
Pŝ ía i«a vellidas d-3 San Jíiea;
S.^aa aniRríor, 201 50 oqueías.
-Don fosé Vorralvo 3‘00 i58.eís.s, doa P/nn- 
clíco Ovíívo 2 don Permití B arrero 2, don Jo 
«é Luqae iO, Tesígmeptaría da don A Líí» 
Qus 5 do» Francisco Q riñones dan Geró­
nimo Gómez 3.,una vec e.a 0 5Q, don 
PSrra l , don Eduardo Femásiipz 3. dui) Iĝ  
tinelo Agulrre 5, den Nicolás Mxrlin 2, 'don 
Andrés López 1, don Rodrigo Naranjo 1, don 
Migue! Arroyo 2, don R fael Guífétrez 1, 
do» Pedro Gaspar 1 don Joeqqíai F.á lena 2, 
don Antonio Ganzá ez 5. don Federico éañas 
2, don José Trena 1, séniores Lacena Herma- 
nos 15. don Francisco Osrr^tero. l. oonFran* 
cisco González 1, don Joii^ Garrgseo 2, don 
Antonio Parreíero 1, don Julio Gouz 5 dón 
José Valderrama 1, señores Hlj.os ds Padro 
Banderas 5, don Juan Oarreraa 1, den José 
Viñas 1, Anís Machsquito 6, Fino G^rvey 5; 
don José García 2, don José Valderiama 2, 
don Antonio Feñuelas 1 , doi  ̂ Manur*! Luqne 
1 , don Emnclsco Oaballero h ííoíi Federico 
Valdivia 5. don .*I?03co DiVz 2 ¿.'ííji .l^aé 
EÍSZÍ5. dfm^Frarsciico L«q*,e 3 fiot. J i i é  O i- 
denas 1, don Ju«n fiJayoiga 2j tkn G «'-.ar 
yérez 1, don Jum L-iyv» 2 üow Antonio G3- 
2, don Juan Ga'án 5, don Juan Re^dondo 
1, den Leonardo Díaz 1, don Edtiaiidb' .0¿ra-
g )B 5, don Luis Msyorga 2, don Antojtilo urtado 2, don Emilio Ru!z 1, don Eloy‘Tra­
bado 1, don Manuel Ramos 1, señorgs,  ̂Mar­
tín y OaiavBca 2 y doij José Pérez 1 
Don Maximiliano Vilaseca 1 , dón Sá!va||of 
Muñoz 2, don José Cabero 6, don Estebah 
Pérez Bryan 3, don Ricardo Qreera 3> don 
Antonio AAarmoIejo.5, un vecino 1, don R3- 
caldo Bandréa 5, don José Rebasco 4, dan 
Olprisno Martínez 5, varios vecinos 6, don 
Juan Marín Salí 6, don J  Garda Latios 3, 
«La Estrella)» 3. don Jai6;Slitñóz2, don Ra­
fael ManelUs 5 don P*¿ro Mírente §, 
Antonio RátdIreZ 5 iéiíoréi TKbygno y
o Ramos 1 , señores Mu­
ñí)*,y Néjara 5, don Manuel García Guerrero 
9, sañorfs H joa de Jfedro Banderas (aegnndo
jornada de
CGsatiiúyó US acto de BÍiopstíí¡, sao- 
^ e ,  la despedida que celebró £b sske 
popular téatro la alo rival caudoulsia 
«Cermén Fioree.»' r
Tíq  faeimoaa afiléis eiatóun lelec- 
to repertorio, qué gusiÓ como ahmpfé 
ai raspej^ble, que la premió prodigán­
dole nurnt^osas y eoH'iuuada^ ovzdo-
BÉi. ' ’ ' _ ■
Hoy debatía !a noiabte cgntaite d« 
aires rpglonxief «Emilia ®t'nÍfo#, a?- 
tiataqaegbna ea Máaga di mufhit* 
aimpisb'a*, la cual tiot ásté a c<oj&océ‘r 
un sugestivo repertorio, presestáadosQ 
con uoî guiúeo decorado propio y; Icj j- * 0  v e s t u a r i o . >: .'
Los deptái eriitifae que conüpouea 
el pfogsamg, la «^sñoriís B lemor» «x- 
ceieaté báiíaríaa y Igk «Silvas» <bom- 
bérê  portugueses) siguen aican^aúdo 
grande* éxito*. .  ̂ .
,aiC)(TOa»gaawwiwiii«airnsiíiri'iii>iiT<̂̂
Hoy Jueves, de 10 a 12 de U noche, tib e -1 
nizará el paseo de la Aiatneda Principal i  
la banda municipal de música, la que a |  
ínstaticirs «e varios asiduos concurrdties f 
*1 citado paseo, interpretará entre, olías |  
obras de su repertorio una fantasía de la |  
opereta denominada «El' Principe 'Beííie- |  
mió», de la que es autor el maestro MüUn. |
El día 17 del próximo mes de Jalip-ter- i  
mina el piwo concedido para la presenta* |  
cíón de instancias en el Estado Mayor, Gen- j  
tcal de la Armada, para poder tomar parte f  
en las qpQsiciones a doce plazas de escri-1 
bieiitep." i
Por el ministre d** Fomedto se há dicta-  ̂
do ana real orden declarando que en las 4 
cesiones de carbón hechas por los comer- |  
ctantesi, Indostriales o particulares; pindén |  
intervenir los 'Agentes de cambio, lo t co- i. 
rredores. de comercio o los notarie^xivi- |  
les púb icos, a elección de los contrrimites ■* 
interesados. ‘ §
Dé ifi Proyiuda
La gn&rdia civil da Arriata sa personó en ^ 
la hn'eífea llamada «Caridad», .cois al fin da 
practicar ciertas diiigenoiaa encaminadas a 
desonbrir al autor o antoroa de haber arro 
jado un recién nacido al cementerio de San 
Miguel, y lláttiaron'para interrogarle al ve­
cino Mannel Delgado Yiüarejo, quien hacia \ 
vid* marital con Eocarnaeion Darán Px- 
meate!, hija dc ía ooloua de dicha ñnoa
Mannel Be encontraba a unos cien metros 
de la casa cuando le avisaron los civiieey 
como tardaxn «1gán tiempo e n . presentarse 
a ellofi, sa,lier9n en su hueraa, encontrándolo 
muerto, a consecuencia ¿(e uns herida qae 
80 había inferido en el onello con una.na- 
v¿ija, ia que tenía cu la mano, como ígnaL 
mente un pspelito donde esstibió que no Be 
culpara a nâ die do su muerte.
Enosrneoiou manifestó h.̂ b0r dado a Idz 
nna laiña, fruto de sus amores con Manuel, 
y que este llevó a Bonda, dioiéndole que 
la había ingresado en la Oasa de Misericor- 
di».
Se encuentran vacantes las siguientes 
plazas?
Secretaría dé SalaDde la Audiencia teni- 
tprjsi de Burgos; secretaría de gobierno 
ée Ja misma Audiencia; vire secretgríade 
la Andíenci* de Salamancs, y las secréta- 
judidales de ios Juzgados de Ponte- 
vedi*,'Vitoria y Ribúcító. ,,
.aj«̂ S5»»y!W'W'Pw»*™iwiiwiiT»iiiiw»wni»wi
ÜQ»l|i|ai‘.I.Ai|>Eo, I
------- - r — i— ^
i^STABLECIMIENTO
S& & sedad F iia s^m ó m em
Reail C tsnaerva to^ lo  d e  m iie lee  
«M aría C rle tlna»
Los exámenes de enseñanza no op ¡
O e l® g a 0 ié«ñ d e  H a e i e n d a
Por diferentes conceptos iagresaron ayer
----------------- - e esta Tesorería de Hacienda, i64.588 31
pia l jead íán  logaren este Centro el d ía 'j  Pásela*- ¡
I 2l del carrhííite, a a una de la tarde. " “
? ^c^s.aíumítCi^ que de presen . í Ayer constituyó en la Tesorería de Haeien- tsrv^^ph'*r^nYirn^ f  *** ÚépósUo iie 10 pesetas don Miguel
la í  Roble, Slevr., po,... 10 por .00 Oe I. .«b ..
tíe 5 a 7 de o  tarde, desde hr>y hasta la 
víspera dei üía señando.
Málaga 16 d^ Jaoio de 191S.—E! Se ’|  
crerario , Gustavo Jimén^^ Fraud. i
tfiade planta» aromá ices de] monte denomi­
nado «Sierra Bianca», (iel término rouálclpal 
de Hsirbelia.
m m n m  m e  m - ñ m m ñ
lado pera ei año actual 
las'personales délos puebíosde Carra- 
í, Jubrlque y Aifarnalejo.
Buen tiempo por toéis enestras costas 
Levente. ¿B'-Director general d̂
Por loque se ve, Manaei !o que hizo fné ^
ftíTojar a 8u hija al cementerio, y temiendo ® Armada ha sido inscripto
i«s consecuencias, cuando snpo que i® 4  '
3 • § ' 'Ha sido PSsaportadé'USTq ítslíif» el raarí-El juzgado instruye las áiiigeneias de n - 1  ñero León Gómez Román.  ̂ i
Aduaua doecta capital, con la- categoría
¿rfé de Admlnlstracién de tercera clase, doní ■ ~ ■Jarlos Góiuiz Rodríguez, que lo era de San­
tander, con Igual cargo, categoría y clase.
m m m m Y m m .  w i i .  ■ ■
iusgads és la Alamtás 
Nadmíentog.— Francisca RuSz Qtaros
Se 21 años, vecino de Arenas, |?í 
Sebastian Martín Gil se presentó en el cor- 
tijo depqminado «El Jaral», do aquel térmi-r É
ne, con el ñn de entablar relaciones amoro- é  Maria Dblores Nev&s González, 
gas con la joven Josefa Mañez Rwz.hija |
de la>entera del ménclonado ooriüq, i Mónfsa GarcíaDaballc. Aníón^ónzáíez Val- 
Josef. Jijo > ,n ,ntonJiaiito qa.^o  poJi. í. S ? 5 S  ®ÍS’‘A ?  ^
ce algóu tiempo amores con otro mu-M ' >. • J^zzaáo ds i a ’Mbí’ssÉ ■'
oh.oho, lo qno Je tal moJo .  So-1 N«ctalwto.-Jo.é G.rcla S ttM á .
.?“* “ —Pfta g  Drfoliclñ.1..'—Mbow.lR.j4.Mer.! Lal«i de Idos cañones que llevaba, dispare..contra ^  González Petroso y Dolores j^ey HÓmoz.
' Juzgado áe Sanio Bdmingo 
Defunciones.— Teresa Barrionuevo Gó<
;lñr-ei ministerio dej» Guerra 
cifltBeedldos Jos sl^eci^es retiros:
'" Fernando Blanca Pefal, carabinero, 38'02
ipea&ías......
AguitíalRelalIoFalcón, guardia civil, pe­
setas 38 0?.
Don Marcos Fets Vega, capitán de Infan- 
tetía„2@2‘̂  pesetas ,
llnsisfae! nombre
» O L .U C ¡d « < #  
E E M E D I C '« " 0
o  ^  C .  o  L
Ig^ñibSt-; ís
m  ^aeípsléio isá'ñsi^s
M i i i & m i o  V i m o t l o
DE liáATERIAL El^CTRIC® -
f*  barato venda todos los artíeuloB' eoneernléBtes a la rieetriridad.-^iPara
talaeiones ds lUB cléetriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acndlo^i 
casa, segaros de obtener un 50 por 100 de benefieie.—-Beparación do  ̂ ^
C a n tr»  d«s awasasB A. Vlsieil*, M olí»» LcNlv, tj-:*ÍAI.A«A
cenia Ojitafá Fermín, padres 
Francisco, 137 pesetss
. Ayer fué pageda por diferentes concepíosi 
en la Tesorería de Hacienda, la suma de  ̂
4 798 05 pesetas . *
5SSí«<tó»B«â mee8
G o n ^ o o a t o r .
liento
eaciStirgü do la Oomítíósi Psítoa'-
Asociación Narional
Administración di Contribuciones ha I KI#gis*ciPÍo, tno r^smlio Sap ic a ^ y  
l los padrones de * sootos ‘d« la Pcimltfva Aeocíacfórf if l
ooncuoric
20, §4,asi;ár:.;df^» ^rífe,-
_ ...... „ ___ _ _ _ la Deuda comonlcd I PaúzQ de Toledo, 18, coa o!
bÍ señor Delegado de Hicienda h'̂ b̂er sido | teSELSí BGtigiílcís reíaoiosfadoa oo¿ 
ppmprado Aaralnlstrador principa! de ia f h tm i i  »eor.ómi0ss qua es Isvoir áe'^.'tt l4h«4áú<l éliS Cbcŝa l*aevlÓ0l r>r\wt Ims Aim f ± ■•. m ■ b ' ^ ->*fiu«ioftM»WfóoiiÍcci y Rdfiaíjsfeliyativos 
riel E«tádo, -m nf e s  bceVe aa has d i 
dfaíewljir en el Pcrlentento.—ffirPiPeai- 
ñ.ñkl%;Antdnie Rodríguez Esphiosa. '
"" I' "'«jwiiiit»* ”»iiMiiii«iiii»wMM¡j¡¡wg||gyg|̂ ^
P a rsB  i n d u a f p i a a
8e alquilsM h ' Sebra JÓO caballos
la joven, pero p o rg a r  el óactucho.mál car­
eado no hizo efecto.
" p •'«ar df eUo antro en la casa, buscan- 
a» ■ to“  «rabil,.-.? .«« fe ooa ia-
mez, Haría Moatoya Oollado, Alonso Mayor^
gaTrpjiUo y Dolores Gil López. ^
La Dirección general de la Deuda y C 'fî íes 
pasivas be concedido ias^sIgt^anteau.jí^Rfi î' 
R í^. . ':'Doña María del Oernrén Jhhéniz, huérfano' 
4rilCfeplt&i don Mlguef Jiméneá Míchell, ^25 
pescas. I - ' -
Doni^rancisco y doña Maríafiabel Ruenéía 
Rodríguez, huérfanos del ibi^uíñdo tenten e 
den Francisco Ruenifalan Nicolás, 409 pe­
lotas.
Don Francisco Gonzá'ez Bps y doña Vi*





dé varietés a lasf jinaVAy 
tres cuartos; en ‘ 
bles m ~
de fuerza hidráulica, en la nueva eataoión.- 
entre Alora y el Chorro, en pardjé de 
«La» MelUzas», próxima a darse altráSoo 
g e n e r a l . ^
 ̂Y ae ve^^imhArhaoiend* con pzeeiosothop; 
tel de lujo a tres ^lómetco^ d̂c 'Máílag*«¿
Genocida por ia «Jirreinav^alta, con servicio 
. de 8goas_pot8bM;*^lé«es d ^ste raa , cuar«
Vá.tndependientes. -  ̂ Maieeii-
Para informes, eíoritoriOi|.'df iSoui ü^dfeK ^ptiitñ
g*en*,
gló» csnlíĉ g éa Th i r
-í.n-,.'*
